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Ferina di fnrnento e di
fruEento aegalêto
Farina tli segale
Scno1e e geooliai di
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D. Prir À lti.nportatiou









C. Prir tl. s.ui}, PrÉIèvcoorts
envars pryB tiêrg






3. hlr indicetif à la prorhrction
- 





C. Pr{lèvenenta à liinportation tbns
Is C.E.E.







Prir dr intervention alérlvés
- 
Prix de seuil
C. Prir miniru.m de bettêraves
D. Prélèvomsnts eDvers paü's tiers





































































Abgrleltet s htêlv@t lon8prclso
- 
Schrellæprelse
C. ldindostprei8 fii! nüban
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D. Prczzi allrinportazlone









C. Prezzl drdrtrêtêr Prcllwl
verso pèesi têrzi







B. Prozzo inalicetivo alle proaluzione






C. Prellevi allrinportêzione nelle
c.E.E.
D. Prêsri di oerceto






Pr€zzo dr intervsrto delivêti
- 
Ptazzo drdrtrate
C. Ptez2,o ninlno d€llo baabebletolle





















































C. Droryolpri jzar, Hcfflngan
têg€novcr èerdc landæ
D. InvoerpriJzcn Cif Amrtcrdao/
Rotterdru/ântr.r!en




















Afgeleida lnt srart 1il4r..
- 
lreopelprijzdr
C. ülnimrnprijz.n voor bhton
D. Ecfftngrn trgrnovcr derdc landon
E. InvoêrpriJzdr
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Itoutee lea èoaléot1 reprisee denB cette publication (pr:.rl prdlàveoeDta, e.a.) peuvent ûtrE conelilérécl oonne
définitlvee, soue régerve toutefois dee fauteg driopreaeion éventuelles ou atea Eoalificatrong, epporté€a
ultérlcuroocnt eur donnéee, qui ont sêrvi ds bese pour Ie celcul dea uoyeaner.
lIORSETERKI'NG
llle j'a dio.ô[ E.ft aufgenonoenen Ân6ab6n (Preiae, Abscbôpfung€r, un<l aadere) kôaaen ala ondgüItig aageaebea
rsraonr iedocb urrt€! ileo llorbehelt ev6atueller Druokfcbler uDd etrel6e! nachtlliglichoa laderungen deljoalg€n
lngabea, dla zu! B€!€chaung von Dur:-l.Bohnltt€n gadl€at bebotr.
trOTÂ IRELIIINÂTE
l\rtti i dati rlpreal in queata pubblicazione (ptezzl, preli6ÿ1 ed attri) poBsono esse!6 @nElderêti co6e
d€fiaitiÿlr con liaerva tuttavia ed ev€ntuêIi errori dl ataDpa o ad altêrlorl oodiflche êDportat6 ai tietl
che aoao Eetÿitl <Ia bêge per il oalcolo delle oedle.
OPIERI(INO IIOOBAI'
lllo in d.zê Dubllcêtle opgcnooen tegevena (pripzen, hcffingen, e.d.) kunnca ats defiDltiaf roraletr b.Bchouyè,
ondor voorbshoud eohter va.a eventuel€ dJ'ukfoutôn cn van rijzigingen dj,e aohterêf rordan aangebracàt in d€
grondg.gevêDs, die a,Is basis diendea voor de berskenLng van geEiddôlden.
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CEREÂIES
EXPLICÂTIOISCOICEBf,ITT L§I PBIX DEI CEREAI,Ei COI{T8IUS DA}IS CETTE PUBLICATIOI
(PRII FIXES ET PBIX DE TÀTCEE)
ITB9ry9TI9I
Dar. I'a,rtlole 13 itu ràglemenf nc L9fL962 ports.nt établlgEcuqt Sireôucl alrue organisatlon ooeoun. ilas Eâtoha.
da,Ds Io aeotaur il.8 céréêles (Journel offloisl du 20.4,1962 - 5àoc aanés ao J0) cgt êtlDulé qurèu tu êt à Eo.ur.
du rapplochsûcttt alea Drlr d.â5 oéréalga, ôca E€aura. ilasralent Ctra prlaar Bour abouti! à ul ryetàor de Drlr unlqua
Dou! le comnauté eu etêde atu nâ'rohé ul'qur è aavoirl
o) un pr1r indlo.tlf d. ba!. Y81aÈI. Dour toutô le Coooraauté!
b) un prlr ùe .0i1 utrlqu€l
o) un node de ôét.r[iaatlo! u.aiquo ê.s Drlt ôrht.rv.ltioal
it) ua ll31r d. Dêa.B€c .a fro1tlàr., urlque Dor la CoEEuButér rerve.at alo bese pou Ie détcrnlaetloa du Dr1r C^f
ù.a Droèuitr cn DtovGe.aoc dar DsJE tler8.
Ce neroàé urtquo drr! lc..oter d.er oér5e1ü cst ré61é 9u le ràglcocnr n' tæ/67/EE du 1l iuia 1967r DortBt
orgenl..tlon ooorutc drs Brohé. dar. I. r.otær al.s oéréalêa (Jouaet offlol.I itu 19 Juia 196? - IOr unéc a' 1I?).




Bsré rr lc ràglaoæt ac L,1O/67/@E artlolo. ?, 41 5 ct 6 11, âBt firé cha4uc annéer 1nu le Colrursuté' d..
pllr lndioètifa 3t ôrlntsrÿaltlo!, uD Drtr dEl[u t8râlrtl rt d38 Drlt êe rruil.
Plh lEdloatlfa. pru alirnterYaütion. Drlr [inlûua aêre,Etl
Il .tt fir6 oha,gu. ênnéar gour 1e Cooouaanté' avant Ie 1€r aott pour Ia caoDstas do coE[aroislieltlon il6bu-
te.at 1 teué. sulvârlt€ r 3lEulta$éDentt
-un Drlr rEalioatlf Dour 1€ froEant tendrg, la frooüt ôulr 1ror83r le mlr at 1a a.lgIo,
- 
u[ DrIr al.lDtorvcntion dc bero pou le floDmt tandr!, l. froEüt durr 1ror8., 1. 8a181. rt évcnturllrurat
1r nalal
- 
u! Dtir Einior! 8srBntl pour le &ooent alur.
Prl do ra.rll
Ccu-ol aoat flrée pour lt Coooraaut6 pourr
r) lc frotent tüalra, la frooeat rlur, lrorgo, Ic oats ât lô 3o1t1! ôr fagon Qrrr, lur Ia Btoüé ô. Drisbourgt
lc prlt d. v.ate du psoduit iBDorté .€ .itue, oonDtâ t€au ùa. dlffétdro.. d. qutlltér au aiv..u ôu Psir
1nôlortlfl
b) rvolacr rcrrarlnl tarlao. do .or6ho et darll Eltlet .t s1Dl.t. al. frgoa que Ie prlr dor o6rérler vir6ro
e' tub. t) qul iont æBcrnæte3 ôô c.. Droduit. êttclgn. aur lc oeroh6 tle Duiaboug lc alYau èu Dr,'r
l'!dicstif,
o) ferlne do Èooæt et d.e néteil; fêrlno al. acl61:, gnuur ct tcooulcs il. froû3nt tdrdrcr 8!u&ur 't a'æu-
Ias ôâ froEüt dur.
Lea prrr êe seuil sort oelculé. pour Bottcrôu.
3..ÈÈ!.!Lglrg
Lcs prir indioatifs, lea prir d'latârvêntioar la DrlI olalmro Saraltl et foa Drlr d. .oil oütloEé' tub' l
aont fir6t Pou dss qus11téB t!rD...
Lc ràtlout 7æ/@/CÊÊ déteroln. Dour la oêoDa€D. ale oonoeroisli.etiotLg6 f/70 10. quêlltéE tJæ'Ipur 1'
ftouôEt tûtdr3r la aolgle, lrorgc; lc aafr ct 1' froEet 
'lur'
Les qualltér tJrDa. Dour lcg autre: oéréelce ai[.i qus pour o€rtaines oatég§tise èa ferlntat SruBur et "Eou-
lce roat ôét.rolaéæ per lc ràgleoeîr 1397/@/CEI..
- 
t-
s) Prlr ladioatif !t prlr èriatcrvetlop d. bala
L€ DllI lndlottlf at 1r Drlr drlntarvontlon d. ba.o aoat firéa pou Drl.boù6 u atad,a èu oono€roa d.
8ro!r osrobBdl!. r€nôut Bg.tln rca déchêrt6..
b) Prir piaimp r8ùrtl pour 1€ tlo[rnt dur
!c DrlI DlBiNo tsùti Dour 1ê floDat du cst flré pour Io oqtrq dc co@.tcisliBatloû de le rono Iê
Dlua [oédantiirr u ECE! stad€ et u oôuqr æadltlons quo 1€ prll lndroatlf.
flré! tpu lat utr€a ocatrca d. @ooarciêli3ation d. lê Cooruuté qu!
Drieboug Dor la fro!.Dt tedr.r lo flor@t dur' 1'orge, lc lsla.t 10 Bcitl! Eont velableg Dor ls.
mâncr qualitér tlrPâEr ôs. Ia Eâo. atsÀr at .oua lrs ûaEls oonèltiona que pou lcr pri: drirtuv.ntioB
d! bs..
rr. p-!II_pE_!!!gl (pnoDurr ùÂfrorr!) 19?0/71
Carteits Dltt d. Eoùa itrdiqué. poE châ4ur Daÿs d! le CEE n€ lont DeE autoDatiqucB@t @BDarêble. ù raiaoD
d. ôlv!rgüo.. ôue lec @adltlons da llEaiBoD, loa stêô.. @@qolau at 1e. quelitéa.
^. 
Llu (bour.aa) ou réalons Neuals as rspporto[t lls prlr d.a Eoba 1q?O/?1
Vol! e{a 2.
B. Ststa @@orolrl ât onditlon. d! liEsi.o!
&lÂ!g,t Prlr àéDut a6Sooar o Eao ou ü sro.' brut IDur netr oùargé sa 1. Dÿü da trusDort - t[pôtt uoa oo!D!ts.
B. tr ôr^llaoranar hl d. vantc, oo@oroa ôc groe (o wec) )' 
liüntorgrprtr À'êohrt coonerc. à.'g"ol-(* *.o) , roDôt' noa oooprl'
trlmr hoout t.nür. )
- 
or6e ! *rr èéDBt or6elsro atookqr, huco Doy@ d6 trssport, s r&o ou ù aao!IêIE | (eeoa dc lresbotor) lnpôta non @Eprra
triooênt dur I
So1g1. (ô€ oænerie)
| *t, déDÈt EéEoo. u !tad6 ôu grcs sur yagoa, hora ts.srlwine
!gIE! Flonsnt tüèr.t IêElg' - ttuæ ouroa 8r1vé' eu recr 1BIÉta non @oprlEUdlnr 
- 
freæ dépBt loulln, r! Baor liEê1,ôo!.t DallDônt lmédlat, 1!D6t. qolua
Sclglor lologa 
- 
fruæ urlv6r @ Eêor rDDôts noD @BDrla
Orget &SE!! - & Eac, à la prcduotioD, lopôtr non @Dprls
l.rclnêt &mir 
- 
ù Eôor à la Droduction, loDôta non coDprls
llalsr Eolo8a 
- 
fruæ srrva, æ Eao, lEpôta non ooEprla
IYoDoDt du.nt 9@ - prir rcJrü Dou qurtrr orlglnes è srElr!
a) gioi1c )
;i i;;;isr" , ù leatt r!&oÔ rs€o! d6D'rt' llDots non æEDrls
c) luemc 
- 
@ aaoar srsa aohatrur freoo rf€pa dalrBtr lEI,ôt. no! @aIEl.
d) Calebro 
- 
cn aloa, reos aohatrur fruoo ürtoa u!ivé, lDpôts uoE @Elltlr
-gg;!g4fg - frsoo regon ùéDBt lonr d! produotloD, wohùdlao nuar l8pôtr uclut.
LurtoDoulr Prlr drrohat du Dégocr a€rl@lc, radu Eollnr llpôta aon @EDrl.
?-:-- I produrt. iDDortéeÀrclDO 
'
Igüg:EE, Prlr de g3o. ôc Ia Brcbùdi.o.EbEqué€ m nac À bold À! D6!ich.r (boordEli gcrtort) lnpôts DoD ooolEl.
o)
c. ltsgll!É. (Droduit utloarl)
&lÂf$gt Studùè èc qusllté CBE




Stùdsô dr quallté ell€Ded
Qlallté Doy@ns èes quetrt6s !é8pciéas
§ê4§gr Flooat t@dr.l I. Prlr IDur 1ar quallté. co@ersieliaé€sIl. Prlr !anGé. au studsd dc qulllté CEE @oDtr t@u ulquooent du Do1d. .Déolflqua
Âutr6B oéréalrsr fur1tté ooÿoBo dls quùtités négociar8
ËlgUgr trloÉent t@drcr [êp1.8t Bu!ùo rarcutrle 7E fg/fflIdias r Buono oôrcstrl. 78 ke/hL
Sergls! Nezionels
org€ r Orzo neztonale ÿostito 55 kg,/bl
Àrc1D6t Nazionale 42 ]Ea/bl
IEfs t aoEue





Eg9gCtrgt Stùdud de qwlrté CEE
Prvg-Bar t Stedad d. quallté CEE
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OETREIDE
MLIUSTRUNOIX{ A' DEI II{ DIESDI EEF:T EUTETI.TENB PREISEil
( rESToEsETzrE ?RErsE lrm) raRK,rlpRErsE)
E]trLEITTIf,O
Io trtlkel 13 dcr Verortlauag b. l9/L962 über dls .obllttrolBe B!1obùurg si.ao g.o.lnEa,oen larktorganisêtion
für O.t!.t'de (totoblett vor 20./t"1962 
- r. Jahrgang trr. 30) ist f€Btge1cgt, d.êaa 1n Zuge tler haü.herung der
0.tr.ldoDt.iBo la,csaabosD ergriffm verdcn rollenr ùn iD der Endpbaee dei geD€itt..^oon la8ktes zu elnen êltthritll-
ohca h.laaJr.tcn zu gelangea. Dsbei haJrdElt ea sloh uu:
e) eiaea 0ruaÀrichtprcl. fltr dio gsoeotè 0enainecbeft;
b ) oineo eiaheltllohea Schrôllelrprol.l
c) ela ei,aheitllches Verfahran zur Sestlomrrrg aio! Intorventlo[sprsis6t
it) ciaen ernzl8oa Grenzüberga.ngEortr ôsr füt d1e oeneinsobaft ala oruntllage f\ir ilie BegtiEEung tlcg cif-lreieeg d.er
au8 dritt€n Lândera Btmeadon Elzsugnlsse dient.
Dleeer einheltlicho ootreidoBarkt iet durch alie Voroldnung b, L2O/67/Eil0 rcn 13. Juni 1967 über die geueinsana
IarktorgaDisBtion ftir Gotr€ido (^l,ntsbtatt voo 19. Juni 196? 
- 
IO. Jshrgang Xr. 1I?) gerege).t.
Ao 1. Juli, 1967 i.t a16r g€ooinrêD. oetr6j.alcEarkt tlirkllcbkeit gôyorden.
I. I'ESI(IE§EIZÎE PREISE
e. !x!-rlgr-!r,eie.s
Lêut Vorold,nung Er. L2O/67/BüO Ab6êts 2, 4t I und 6 reralm ûàrltch ttlr ôie OeaeinBchêft Bichtpr6lso, Intsrvon-
tioD.Drcl.., riD f,lndaôt€B.[tl eDlciâ und Schvell enplaiE€ f eE tteaatz t.
Bi ohtDr.is.. IIlt Erv.atio[BDrslE e uDd llnds.tEêlenti êDre1s
JêIÊlich u€rd.n falr dlc oaEolnscbeft vo! dcB 1. Âugust für dos ei.n Jehr Bpêt€r bôglnnende Ïlrtsobaftjahr
glolobsei,tig f e.tgosetzt:
- 
ein Rlchtpteis f{ir leiohroj,zenr Eartreizon, Oerstel Xais uld Roggent
- 
e1n oruadintêrveDtionspr.ia filr felchrêizênr Eartwoizcn, oarste, Roggen uil avontuoll für l{aiel
- 
.18 lindo.tt8renti€prei8 f{ir EartYotzên.
SohrsIlonDr6iae
Dloaê rerdea fllr dis Ceooi.agchaft fôBtgcsetzt für:
e) Iei,chreizo, Eartr.iz.a, Gersts uD.l Bo6gen, so, da,aE der Verkaufeprcls deo eingefübrten ÈzsugnisBos euf tlen
Itarkt in Duirburg, uatcr Beriloksicbtigulg dor qrelitâtsuntorachiedo, den Blchtprels ênt8Pricbt,
b) Eafer, Buchrolzoa, Sorgbun, Darll Eirao und. Kaaarienaaatr so, èaee ôie Preise fll, di,ê untè, e) genannten
Octreiècarten, die Eit dl6sên bzeugnrsBsr ln fettbêrerb stehen, diê Eth. dar Rlchtpreiass auf d.n ll&rkt
in Drisbult crr.ichont
c) IeUl va^a fêizcD uDô vou lelgkorn, Iehl von Roggên, Ortltao uld Oriaaa rca Ieiohrei.zea; Oriltz. ud 0rie33
von Eêrtr€lzen.
Die Schrel].nprêia€ yrrdon f{l! Botterdêo berecbnet.
3. Standardoualitât
Di. Rlobtprgiso, d,i,c Intervântronapreise, dor XindoBtgarsntispt€lg tlld dir SchïolltPreise (l) rerden für
dlo StaÀderdqualltÊton festge8etzt.
Die Verordauog W. 168/69/W0 bcgtimt fiir rtae rirtechaftsjabt l969hj die Standa,rilquelitâtea für Ïeiohrelzenp
Roggcal Cerate, Iais uDd Eartreizsn.
Di.e Stanita,rilqualltËten für rlie übrigea Cetrej.doertên .orie fiir einiSe tl.hlêr ortttz6 ulrd oricese rcrdcn duroh
all. veroralDung §î. L397/69/Efo bestiEet.
-9-
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D.r orudrlohtDr.ls ud alcr onndiDtgrvütionsDreis .lad festtc..tst fût Dlirbug auf dor oro.shanalolaaürf.
b€iù.1ù &11.fcru9 u da. Lag.rr nlcbt abg.1eds.
b)@
D.! Itad..tgarr,at1.Dr.1s für Earty€iErn lst f.rtgoBetst fiIr du EanttrlcDlêt8 d* Zons Elt d6 grüratÊn
Ubsreoburg uf dæ tl€iohc! Stufe uô su ô.D tlclohm l.allngu!8.! ri. ôæ BlobtD!.i!.
o)@ftl!ôieEand.13P1ëtzed*0êB.1D8obâft'!lt^rr.D8ànoôcsErn.l.ltD1rtc..
Dulsburt fllr l.lobr.l3.a, Earty.lz.n, o€rat.r lal. ud Bogg.nr olnô für d1o gl.loh. Studardquslltltr rrrf d.r
tlcioàü Stuf. ud ru ôan gl.ioh.a BcdlDgugm ,1. di. orual1[t€rv@tlonrDrc1s. fætgæ.tat.
D1€ filr diê Eto lltguod,.tBt@ uftêflihrtæ xsktDrelae siDd [loht ohnê roit.r.s væglotohbrr, da lbDm zuD f.iI
ut.r5ahi.dlichc li€fsbêdiDgugù, Ealal.l3stuf æ Ed qrêlitEtû zugnÀde liegü.
A. orte (Bürco)od.æ Osblets. uf ù1G .roh ôie lêrktDrêlte bezlsbG l9?O/71
Prcle ab Lâgêrr fruoo llïB.DortEltt.lr 1or. od.r ln gËotü (SËoke cu lstæ dcs
Kfuf*a) ohn€ §teorn
0r.r sbsnal.lsrbgebeDr€i r Vcraandbahabof r obr. St.u§n
Sleàc Âah&a 2.
8.@
E}&!!gt oroaehanitelaabgabeprelal loae oaler ln SÉùür brutto füt nottor Y€rled.G uf flrnsDortrltt.l - obtr. Stocn.






.L!CI!q, I.lcbr.lzüt EÉ - frel B..tinmtsort' Laatre6û, loecl obnr StæmÙAlrC 
- 
fr3i eb Iüb1., locêr Za.h1ug b.i Ll3forur8r obre stu.n
Rogtet BoloÂre- frai BostiMgaortr losar oblc Sloam
03rat3t gÂtC 
- 
eb bzogæ, 1osc, obno steu*n
Eaf*r 
.&CÉ - ab Erzaugcrl 1os.r ohne gtqm
Iel,sr !gL@- fle1 BestlEmn8.ort, loE€, ohDe Stil8ln
Bartror!ù! 
.gggg - Durcbgohntttcprêl8 für &zilgnlaae auB 4 Eerkuftsgebi.t@t
;j :ililiL I rrel væernaulhDhof' vclad€n, ln sËoku; ohD. stææn
c) Iarruen 
- 
frei Vereodbahnhof, verledenl SEoke zB Lêatù èes f,Euferrl ohne Stdêm
d) Kalabrien 
- 
fr€i Eesti@ru88bahnàofr sË,ck. zu Lêstù doâ Ehrfâstr ohne Stoem
$!9g!g - lt.l ladgon eb Proatuktionszoner obnê Yerpaokugl qhr€ Stilcm.
Lueobugr Ànkufpreig d€8 Lùôhùô€18 frel x{ih1er ohae stüera
i:i::i i einsôr.ihrtes ho.rukt
1ry,r Olo.shudelaabgebepreia dsr loae êuf LastkË.b!æ v€rlaÀmæ fuê (boordrii 6eetort) ohne Steom.
S4itËt (Intuaserzugnls)
ElEilEr EYo-Stùalsdqusli tEt
Dutgohland (EB)t l.rchï€izù I a*t."1" stùdudouallt.tRogBm , --------
Gcrete I DurolgcuntttaquBlitËt d.r 8€aut@ ÀÙsatsDmSoEef'r, ------------------'-
-@ELgLr Uelchr.lzür I.PrelBc d.r vsrBrkt.ten Ùa1ItEt.nII. Utrgêrcchnet auf Eï0-StaailarôqualitEt Jcdooh uat.r E.rüok.lohtltung al.. Eaktollt.rtcrlohtc.
lldor€ Oatr€rdo.ort€nr Dsob3chnt tt.quautEt dæ ge.utæ Âb.rtrl.ntc
I!ÊI!.gS,t ü.iohu.lr.nt Xcaprlr Buono Eercutlle 't8 xe/atUdtnÊ r Buono ooroutilê ?8 kg/bf
Ro88ont Xa&loDêlo
ocrstcr orzo nùioaalê v.stlto 56 kg/hl
Bêf.r t trazlonêL. 42 kB/hl
lâ14 t cooru€
Eartr€izent si3111en | 'tï/go kg,/bl
rarauæ . al/82 k*/bl
Kelebricnr 8L/82 Ls/bL
ssdiBi.at 83/84 kB/bL






SPIEIÂZIOf,E RELATIVA ÂI PREZZI DEI CEREAII CEE FIOI'BrIIO NELLA PRESUÛîE PIIREIJICÂZTOTE
(pnEzzr rtssÀTr E pRBzzr Dr xERcÂTo)
gry_rygrgIE
Bercati nêl s€ttore il6i oeraali (Oazretta Ufficrale è.et 2O.4.f95? - 50 anno n. 30) è etabrlito obe, in funzlonâ
ilel lavÿiclDêoonto d.i prozzi del oereell, delle di.sposizionl ilorMno ea8€r€ DrêBê Dor 8iu!8erc ad un EisteEB
di prezzo unloo p€r le Coroitè nollê f8aê ô€l Dercato uioo r e Dr.vedêrêt
a) u prezzo ladicativo di baE6 valcrclo pêr tutta la Couuità;
b) u prazzo ili entratê unlcot
c) un oetodo untoo dl dsterDinazioae dêl Drezzl drintorvêntot
d) u luogo dI tren.lto all froatisra uiæ Dar te Comitè, cui rlfârirsi per la detorDinêzione dcl prezzo 01f
ilsl prodotti Drovsnlonti alai pa€si têr21.
Quosto Eercèto ulloo à ôisoiDllnsto ilBl rêtolaoento i. L2OA967/CEE del 13 giugno 196? relatlvo all'orgallzzazlon.
ædrn€ alsi rercati nef.ottore doi c€rêal1 (Aazzatta Ufficiale itel 19 tiugno 196? - l0o amo E. 117).
fl ûoroato ulco alol oersall à ütrato ln vigo!ê 1l lc luglio 1967.
I. EEESI-II9SIII
l,. fitur8 dai D!e231
Sulla ba!ô al.l rogolaaonto Â. L2O/67/CEE - altiooll 2t 4t ) e 6 vengono fiasati per la Coroltè, ognl enno,
dôl Drezzl lnèloetlyl s alrlnt€rÿmtol ün prazzo oinino Sara.atito e dol Drozzl èi entrata.
Prarzl lEêloativl. prczzi alrintorvüto. Drezzo ElBioo aerantito
Ant6liolen3ntê al lc agosto dl ogDl anno v.ntono alûult8nouæto fl.fati por l8 Comltèr pcr 1a oalpsgns all
oomalolalizaszione ch€ lniziè l rsruo auccassirct
- 
utr Drezzo l[dioBtirc Dæ 11 fruûEnto tüaro, 11 fruræto aluror lrorzor Il granotEco o 18 s.galat
-u prozzo drl,ntêrvonto Ai basê per tl fruoento tsn6ro, 11 fruE@to dutor 1'orzor la ecgala.d ov.ntualEeate prr 11
8r8Jro tul oo t
- 
u D!6rzo ElnlEo gârantito prr 11 frurato aluro.
Plezzi di ontrata
I ptozzL all entratê sono figeatl ilella Conuitè perr
B) 11 Èuoênto tonæo, i1 fnEênto duro, lrorzo, rl granoturoo c Ia segale in Dodo obc; rul Eeroato di Drl6bult, iI
prezzo di vsô1t. d€l Dloèotto loportato, tæuto æDto al611e allffsreze ttl qualità, rs8tlulgB ll 11ÿ6110 d'l
plszzo indloatiq
b) I,avma, il grsso 3a,rêcc[o, il lorgo a la dumal ir ûiglio c 1a roegliola in Eodo cba ll Drezzo dai o*c8li
ati qui êl Iruuto s) ohc sono loro oon@rretl ra€giunta aul nêro8to iI Duiâburg 11 llvello dol Drezzo lnitlcstivol
o) 1r farina di fruDuto . dl, fruüto s.galato, IB fsiae alr io8ê1êr 16 aoBole r l sonollnl 
'li 
fruüto tcnêrot
1r tæo1c o I s.Dollal dl fruEento duro'
I Dtezz! all mtrata aono oaloolêti per RottêrdêD'
B. ôra1ità tlDo
IDîazzL laalioatlÿi, ! I:l.azL èi llt*v&tor 1l prezzo EinlDo 8arêntrto cd t Drszzi ô1 sntratê EÙzionati
allê voo. A aoao flsg&ti per ilelle qualità tlDo'
u r.gols,Eênto 768/69/cB fissê Dsr la ceopagna dl ooonercializz.zlol. L969ho le qulità tlDo i1'1 fru€nto




L3 qualitè tlDo pâr glt altrl o€rsali oons per elounc cetsgoria di farlno, seEolô e saDolini 'Ono f1s58t€
ôa1 rcgolroeat o ,.l9 7 / 69 / cEE.
-ll-
11 prezzo indtoatlrc e 1l Dr€zzo drintérvùto di baso Bono fiBBatl D€r Dulaburg aells fsa d61 @esrclo
ellringroseo; ogloa laat el oa€azzluol non acùlsata.
Il prezzo Blniæ tsetrto Dsr il fruaeto duo è fl8sato D6r 11 o6t!o dl coDEoroi8llrssrl,onr ù.118 zonê
più ocoodeatulê nelle atsaaa falr a all! !.ô.a18. ændrzioai proÿllt! Dor 1l Dr.&so Indlottivo.
o) I pr€tzl alirnterv$to ôarivBtl fl.3etl D€r gt1 sltri centrt ôi ooEEBclrlizsæioDo dellr CoMltà diyer.r
ile DÈlburg DG 11 fRosato tsnlror 1l fruoqto durcr lrolzor 1l Brùotur@ c la tc6r1r.oao valldi p€r
1c atc.Ea qualità tlpor lella atôaaa fesa a rlls B€ôosrEs oondizloni preylats D€r I Drcssl dtintavüto
di bast.
rr. pREzzr_Dr_xEgllg ( pRoDorîo x^zroM.LB) 19 7ol?1
Alqul pr.zzi dl Dolq.to rndrcati Dsr olaaM Daa8e alslla cEE non soBo utoDatlquonte ooopuablll e qùr. d.lla
drvægùE. aalla æadizloBl Àt ænreg[a, aalle fsi @@ùoitll a lolle quêutè.
Â. Pleuz. (bo!..) o refiloai @1 .1 rlf§l8æEo 1 prezzl d.1 p€roato Iq?O./?l
ÿedlre Allagêto 2.
lqlElgt prôzzo d1 v€ndita @@€rclo allriag?osaor Darcs nuda o In saochi, lordo D8 n€tto, au Eozso ali tlaaDorto,iDpostg âEclua€.
R.l. di oorBùiêrpr€zso dl vrnôrti æ@srcio allrlngro..o (oerce uude) )
iru"r'""ii, Dlezzo dtacqui.to æocroio ali;i;g*;;;-(."roc nuria) , ioport€ tsclu'r
Eglg, ÈuEonto tmero )0rzo I ltczzo El nagersinor frùoo Eêzeo ali t!üIp!to, oÊroa nuôB o i! rêoohl@uotulco | (ôrl oonpretor€), loDortr aacture
trbuB@to aluo ,
segala (da ooruo) 
| Prazzo di vondlta @@acro alrrlngloaao, .u yBgon€, rolnatc lroluro
Itallrr lbuooto tencror lePgff - frù@ ouloE Brirc, Esrco nud,a, lDport3 sEclusc







fluæ SrlEr !*oo Dud.êr iolrcatc aacluEo
0rzor trbraiê 
- 
ôI1ô proôullono, oêroe nuala, lEDoats lgsluso
lvenlt Fotrlê 
- 
alla proalualona, n€rcê nuda, lolpatr rsolusa
Grüotuoot !g.l@ - freoo srlrc, Bercê nude, IEIDltq [clu.c
trluoeato duor Ouow 
- Drsu&o Bcdlo por quettro ortglEit
;i 3iàH" i tt-- ÿ88one Dartsua' tslc per osro€, loDoate s.clus.
o) Iareu 
- 
fruæ vaSono DEtqae, tels cooDratorg, lDpoBta grcluscil) Cdabria 
- 
fracr, vEgone d!iw, tel€ conp!ètora, loDoate oaclusrCatùia 
- 
f'ruco vagoDô pute5a uoaa Droduzio!€, E€rco nuda, lmpolt€ uoluas
Luggenburror Drruzo èrroqul.to æuæolo aÆlælo, !{B rolho, ,,rDoata..cluaa
- 
ôrzo I --
i;;" i Prodotti loDoRtetl
!g;L-IgÉ,t prezeo di vedrta drl @meroio all.rlngæsso, s bordo (boordErJ gsstort) iDposte eacluso.
C. ùuelità (Drodotto aezionale)
ELgr quèlità tÀpo CEE




'@ict trlu.ento '-"'o' ,T: I;ï;: ::i"'J:î::':"frï;ilïiii"iïXà o" tGmto ærto .acluslroù* dcl
I,eEo sD€clfloo
ÂltrL core&llr qusl1tà E€diu delle quantltà nêgozi,ato
ItêU,tr trbuoento tênaot f,apoll t Buono Deroutrla ?8 kg/hlUdine r Droao oerc&tllc ?8 kg,/hf
S€galat xezlonèlo
Orzo t Qrzo nezlonele vestito ,6 kg^l
Avene r trElona].a 42 kt/hl
Oruoturæt cooMs




Lussubursor ouslltÀ trDo CEE
&L-Eæl,t quahl,à trpo CEE
qualltè tlpo tsdâroe




TOEX,ICMilO OP DE IX DEZE PI'BLICAIIE 1IOONXOIEf,DE PNIJZH
( vÂsîoEsî[t DE pRIJzil, râxK[pBrJzEt)
IrLBIDIf,O
In artlkct lJ van verord@1Dg nr l9/L962 houd.nd.e ato gcl.ld3liJk6 tot8tendbr.nglag ÿaD ccn geneoeohappellJkc
old.ttlng dor narktea i.a d. .3ctor grsnùr (Iàrbllcetleblad dd,, N.4.1962 
- 5ô JâBrgêry nr J0) rcrô b.DaêIal atBt
nêarEeta alc graenD!1J8.û aêdor tot clkaer zoudcn zijn g€brêcht, bepê11n9ât1 dlendêNr te rord.n vs.tgastolal oo to
LoDon tot één prijeetelael voor dc oeoeenacbap ln h€t slnd.têdiuD van êo 6.B..n3oheppeliJke serkt t.r.r
e) é6a voor d. gehrl. Geoecaaohep gcldondc ba6j,Blj,ohtprlJst
b) é6n o.teh èreûD.Iplij.t
o) 6éa calolc lstùodG voor b.t'ù.p.l.o' v.ü ô. bt*rr@tr,Gprijz@t
d) éen antelc plèêt. ye.a gr.!.overBchrljô1ng voor d.o CcEe3nsoiapl a1a grondalag dloDæal yoo! è. vBatstolling
van do c.i.f.pr1J. yan de uit ôo!al. laldcn efkonstlgo DroôuktèE.
Dazr geaeenschappeligke grêa,uarkt yoldt gêregêId in vorordcring fi 72O/67/Wt va'u lJ juui 196? houd.Eat. c.tl
geueenroheppclljk. ord.aiag do! Balktoa 1n d. Elotor grurm (Putltcetlcblad dd. 19 juDi 196?, 10c jaêrgeng, nr 1I?).
0p 1 JuIl 196? tlsd do goecnachappêlijkc graanoarkt in ïerkiag.
I. YTSÎOESITEDE PBIJZEtr
A. b.Dd vùr d. D,!l-ia.rl
orbrrrerd op dc ÿcloldcnLÀe É ]æ/67/BEC| artj,krlGn 2, 4, 5 cu 6 rortlrn Jca.rllJka vDor d. O.ac.nsoheD rloht-
prljzol lntctyrütlaDtlJs.nr cc! g.gs{ndc.rdc rlnlmrEDrlJ. .n dRcLpalplij!.n vè3tt..t.lal.
81 ohtDrlia aB. lntarvotlaDri izatl. ra4anndaarala DlllruDrl.j.
Toor ilc 0eoeonecbep rorôu jea.rlljkr vôôr I augusùr voor b.t v.rLoopa.lzo.Nr ôat hct volgeaô jsar aareyarrgt,
teli JktlJaut Yaatt.steldr
- 
acn rlohtprlJe roor za,ohts tarya, êuruD têrra, 6crttl nafs êa rog:go,
- 
o.Ir baalaiDtervoatioprija voor zaohte tlrra, ôunro tarra, garôt, rog8o .n evcatueel nalr;
- 
o.n toSaralda.rd3 linimuPrij. voor duruD tèrr..
Drrûp.lprljz.tr
Deze rorden rDo! do Genceaeohep vastgastold voorr
e) aachte taruer dunrD tarr.r tErgtrBèfe en ro6ge en ral op zodani8o riJzc det do verkoopDrijs ?arl hot lng.-
yo.rè. plodu.k,t op do D.!kt ven Dri8butgr rokcniBg houèônile Eôt atc küèlit.itsver.cbj,ll.a op àât nlycau ye^D
ô. riohtDlijs koBt ts U.ggenl
b) Uever, bo.kr.it, gierst (plulogior.tr troBglêrrt), rorgho of ôoerra, rllt.t @ La,Darlczr, À o ycl oD zoalrnj,gc
I"ija. itêt d. oDdcr r) genoeude glan.nr dis oet dezc ploduktca in coDcrulrotrti. lteatr op d. D8rkt ÿêD ûrl.burg
b.t nlv.au va,D d. rlohtDrlJe borclkonl
o) ncot va! ttrrc an van Dsngkorsa, oaêI var rogto, trutton, grIêa æ girtosDsêl ÿe,n zsobto tarra, 6Tuttan,
grlas aD grlaaûa€l van dutrrD tlry!.
D. alr.Ep.lDllJzea roral.n b.!.k.nd lroor BottêrdêD.
3. Strrdaardlrrlitrlt
De ondcr l, gono.Ddo llobtpliJz.nr intorvcnti€DriJzenr t3têrend..rô. Dlnlo.rDprlj. cn tlrcopelprlJzen rorilrn
rartgcatcld voo! bepcaldc .tandaaldkrall t6i,t.n.
Terordcnln8 Dx 768/69/eBA bovêt voor bêt verkooDaclzo.t !97Of7L d3 êtardaaralkrallteit3! voo! zaobtc teû.t
roggg, gerltr rale æ aluru.., iàrrr.
Do Btenaleardkralitoiten voor dê ardsra graanaoortsn .n bepaelde Boorten Doclr gt1rtt6a, glie3 an gricaneel
ziJn vêrEeld in varorèening N L§7/q/DDo,
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c.
Do rlchtpriJs @ de bari.lnt€rvotiaDr1Ja yord@ vütgeateld wo, Dritbug ln hot staÀluD Yu al!
groo thudrl r g.laÿæd freoo{a38ul J! londer lo.aug.
Dcac Eldt voor bat æ@*oltlisrtieoütnE vM h€t gÊb1€d Det bot grætatr ovùEchot vaatgeatrld in
hetralfdr atadiuD s ondo! dazolfôa rcoryaadæ al! da rlohtDrlja.
o) Vù d. be.isiltæv@tlopriJ. rcor ds udæs æu€loiallaatlaoqt[ vu
da Ooo6üsoh8D dB DdEburg Batgostold rcor zaoht€ tsy€r dmn tsÿor torstr DI! an ro88ê cn 8llalm
rcor drzrlfd. ltealædtrslltsit, 1! hetralfd. EteôluE ü ond€r dssalfdr rcorraùdù els vestgosteld voor
da bæ1alnteryùtioprlJ..
rr. !ê![TrEIJzrt (BrmMLrrDs PBoDul(Î) 19?0/?1
Ilst allr v& da rcor.lk lùd ve do EEO væoqlde Darktprrjzq ziJn zoÀdar Dc8 vargeliJkbæ êIs gowl8
yB yeraohrllon ir lcYarlDgawolYæalgnr hedclsEtadia m kralitertq.
À Plætôc (btsü) of .trckü ræop da HktDlrjs@ bottekkrns hebba lg?o/?1
Zre biJlaso 2.
B. EÉa.1Ê.t.aliu @ lovùlEasrcoFædæ
&lÂ!!r VerkooDDriJr grootb8dcl, Ioa of gcz.kt, bruto rcor nettor g€16vùd oP t!ùBDortaiddclr uclu.1.fbelartiDge.






Itallüt Ztoht€ tflat @lg - loa, fruoo Dleats vM boat.DrlDgr naohtBatùr uolusilf balastlDsù@ - fruoo vôrtrêk oolo, los, batellng blJ levalnsr colustsf brlestlnto
Boggrt Eolooa 
- 
loer fruoo DlêBts m btstoulngr erolullof belstrnSo
OæBtt &SAE - lo!, êf prcduo@tr €rolu.isf baleEtlDS@
Eewrt &,S&Ll - lorr af Droduo{t r Eolul1ef bslsstln€e
IeIgr lSlggE - 106r frùoo Dleet. vù brgtoEDlnSr oroluaiof belestlrg@
Duno tw''. ,* -:i}iiiilJi'i: l#Ï:î:T":':;,, c,olusiof b.1s',1D8m
o) Iueme 
- 
ftuæ YaSoB r zôkken vù koP*r aolurlêf belaEttDg@
di c"l.b.t. 
- 
flsco etetron vu b6to@1n8r gezakt (koDorE za^kko) Iqclusl sf belaBt j.ng6n
g994ig 
- 
fr4co ta8onr vertrek DroèuotlegeÈtod' loEr uoluriGf belestir8ù
Luobuat InkoopprrJs agrùischo bùdelr g€leverd oolo, orclu.i.f b€laatrad€u
[3,1]- i 
"*"'rt€srd€ Plo'lukten
&!EII94!Lr Groothsdelsverkoopprl J6r boordErJ Sosto"t' êaoluslef bêlætln8@
Kuati tait (inlùdE-plodutt)
gglËLqt 8Hl-stsùeardlvell târ t
.§|o-!g41!I!EI' zachto tùre DuitBo stsdaardkralrtêrtRogge
0qgt
Eaver OeoiddÉ]d6 kralrtelt vq de verhüdelôe boêveolh6alên
PrlJz€n v6 de ÿerhud6ldo kvallteiteo
ODgor€k€nd, oD EmatsdBudkyslitettr r4rbrJ eohter aloohts oot hst hl-8.r1qbt-EEgLÈ8 Zacbt€ tsYcr I.II.
rsrd rekenlng 8€houdfi
Ander€ grüur 8ooldilalôs kuêllteit v& de v6rb8d.1io hoeve.lhedaa
Itallër Zaohtc tùï.r ÙaDelEt Buono seroütll€ ?8 k8/h1
Udlncr Buono ücrostrl€ 70 kE/hL
Rogge. trazloaelo
Oerstr orzo nazlonêle vostlto 56 k8/h1
gavers Nazlonâl. 42 kg/hl
Iafg r coorune






&!|!,EIÊ44,, EEo-atudaard.krall t e1 t
e)
b)
PriJe af opslsgDlaetE' fruoo vere€ruddclr los of ga&a,kt (zaklea vu de koper)
aroLualsf b€IeBtlnS€n
PrrJs ef groothùde1 oD radon r Gcluslrf balaatings
- 
14-
êII§IE_L jIES9-L_*_!*3!g_1r_3 r JLir,cE r
lieux evec 168 Dri,r dtj.htervcntlca d6riv6o (f) tes pluB hauts et (l) les llus bês
orto tlt al6n hüohBtsn (l) una ntcdrlgston (B) ebgeleiteton fntervontionEllelBon
Luoghi oon i prczzr. alrlnt.rv€nto dertrratl (l) f pfU altl ed (l) i piùr Uaest







































































































Â B t E
3Lî
lloÿün. artthEétiqur ilcr oota-
tions lur las I bouraas da
oé!éeleBt
ÀrithEotl8obâs Iitt€l d.€r
Xotlsrungil auf d.n 3 o€tr.ldê-
b6!rür
Ie.Ii8 odoolata da11. quotB-
zlonl 4.1I. tr. bor.c
ocrarllæ1et
Bck.nkuallg 6eEldd€1d. vu

















OrrDotuoo d I iElprtaziona
hDort.alB
USA TC III
Crlo1é .ur bsc ilcr Prir CÀF
AntYerDên-no tterdar
Earechn3t uf Gruilla6c dc! clf-
PrelB.a AltüerpæJottardü
calaolato rulle buc d.1 Dr€zzo
sl f ÂntTerDæ-notteralu

















!1or, bourgaa ou région3 3ur lasqu3la Dortent le3 prir dc wchâ
Orte, 3ürsm odar o.Èict. auf dlo slob è16 IslktDroi8e bêzi€hen
Piezz€r bola€ o r€trona ol rl riferlsæno I Drezrl dl [erc8to










ILT ùr9oIl Uèl!. f lueobourg Botterdlr
sEo Bolotaa f Lurmbou6 nottædr!
0n0 Fogglr f I,urnboug Rottlrdu
EAF Foggla f Luxcobourg Botterdu
IÂI Eolog!r














À Ltær lvcc leg Dllr drlnt.lv*tlon aléllÿér leE Dlua butE - Olto Elt dù hÜoà.te .b8!l.lt.tü Intervmtion.D!!1.m -
luothl, oon I prlazt èrlnt.rvüto è.rlBti i Dlù êltl - Plæteen o€t al! boog.t. 1f6.1.1ô. int.rvüt1.P!1Jrm.
B. LL.u êvcc les Drir ôrintorv€ntion dértvé. lee plus bae - Olte Blt ôoa nl3drig.t@ fbS.kltatm Int€rvütionsD!.i3on -















D.calEtl,o! - E ælr.lbuta
D..orltlom 
- 
oL.clrlJvt!! r970 I 9 7 I
aûo 8E ogt tov EC rrlt ,!a Tlr IID ror .nr JUL
Èod ttBrtrt ftlobrls.r llratc ttlaao Z.cLta tm
rBLIQlt ,/
Eatl
È18 ôrhè.F.atlo! ûarira. 1..
tùu ù.!tr / rloogtto rta.Ltû.1!t.E.Dtl,lralJr! ,t 4S' 3 49311 t9?,8 w,6 io?r 3 512,r ,16'€ ,2t.6 5?5,1 i31,1
PÉr drtat.F.Âtr,oa ôaslyaa 1,..
Dlu. br! / ,.$.f. rla!1.1ô.1Bt.r.!tlat[l'Jt.! tb 486,8 491,6 196,3 5O1, r 1ërB 5r0,6 515,3 !20,1 524,8 ,"9,6
H.r ô. .§aiaT ttrrltDt{llu
, E u.U..-Iortrfû-Inlsa (C) !t 49rt2 5t6, 51? ÿ2. -47.2 ,v,3 5ÿ,t 'r27,O ?3.0 ,28,0
DEÛI8CE.TD(n)
(buêr!taF.!t lolalrrix DI 36, 14 ÿÂ9 ,6,84 37,1 l7 r53 37,68 38,23 38r58 ÿ,92 39t27
tlrslSla.l,x - Dul.ltul8 (l) DI 36,7o a38! o( 39,00 40.rto 40.58 /l1.lq lot17 40t6t {0,58
X1.dala!è. rbltl.lt t f.t.r-
rotlorqmh DI y,66 35r@ 3r§ J5r7A 16,05 ÿ,40 §,74 \7tq 37,4 37 t79
llsttta.lx 




hla d. Eola I)) Bu..! llt ..Èrr tr neou ttl (l)





Prlr d. §oia I))LdLr -31-gtrtt.
È1r do urohl rr ] (B)
tl 46,48 474l 47,rr 4816 lBt79 49,12 19,6i 5orl? ,o,70 1L,21
It
50,74 5l'o 53r12 A,'9 54.r5 51./il 52t?r 51,11 y,90
It 4%47 ÿt51. I,6r 12t67 û,u 53r70 53ro( ÿ,24 *,9t y,45
lllttr
Pratd d.ht.Eaato ô.slr.Èl
1 Dtù .ltl r.1t 6.r72 6.23t 6.?90 6.yt 5.408 6.67 6.r2t 6.*, 6.614 703
P!.!rl dl rlc.to 
- 
ll.potl (A) ldr 6.944 7.?6 1..Âl .450 7.161 7.669 7.61: 7,67' 7.7æ 7.66tÈatll drlDtaFalto ô.rlrrtl
I plù b...r, tlt 5.16L ,.02t ,,879 ,.9ÿ 5.»7 6.oÿ 6. rr: 6.t74 6.211 6.292
Pr.lrl dl ..!o.to 
- 
Uüm (B) IJ.t 6.2p 6. no( 5.90o 6.98€ 7.gta ?.10d lo0 7. ro8 7.rÿ
LI'IITæUNC
PÉr rt.bt.p.!t1o. taslva.
1,.. Dh. ùr Ilur 47918 444,( 489,1 4 
'r ,t9E,8 5O3,6 td, 513r1 51?,{ 522$





tLrtttrlJs.B - Rottêldu (c)
!l 3r,52 35,8( ÿ,20 x,7 36,88 17 t22 37 t5l 37,90 §,21 38,18
xl 37,15 17,8t t8,2, S'9€ 19,d 38,5: 38' r/t 38,6t 38,83
(t) Rà3taoi! (Ç8,) 
^o 
tW/69 ùr ll ett 1969 ct ao I432fO ôr 20 Jurrr.r l.97o.
-t7-
I r*"^r*-lI u-oro" II 


















tlR IPR xtI JIIf,
74-2C 2r-27 26-3 4-r0 1-l r8-2a 25-t 2-8 9 -t! L6-22 2t-29 30-5 6-t2
trtlhGt t.nib. f,.loàr.1aaa trIuGto talaro Z.càt. trara
MûIQI'E ,/
EITIT
Prlr d'lDt.rr. dallrar 1.. plu! à.uty'
f,oog.ta .tgtlalda 1!t.rvaEtlaprlJz!tr rb 52r t6 ,26.7 531' 1
hr,r drlrt.fvr dallra.1.. plu. b..,/
L.t.t. rf6!I.1d. 1!d.raatl.Drljz.D rb 520,1 ,24,s 529,6
15 e..-i:!.. 1 














DM 37,09 31,44 31,79
DT 39,5( 39,50 19,5( !9,r1 39,50 39 16l 39,50 39,5 39,50 39,5( 39,50 J9tro
!x rm (r)
P.lt ôrlEt.n. ôallvar 1.. plu. tr ut.
Prlr d. Brcüa I
!æru A].pcr (l)
Prl,r d. urcha II
Ptlr d'L!t.!r. ôarlÿ4. l,.a Elur t !
Prlr d. rrrcha I
IoiF.t-cbr! (E)
Prlt d. [!oba II
Pf 53,91 54,44 54,91
F'
FI
P' æ,u 50,?0 ,1,2t
trf
52,5. 52,r1 i2,ÿ 53,44 ,3t4i 53,47 53,8i v,13 Srtrl ,r,to ,5, Il 54,6r ,4,16
F' ÿts. ,2,q ,2,@ ,3,01 51,0t ,3,@ ,3,3', t4,0E y,6 v,6, il,6: ,4,16 ,3,91
IÎALIA
h.r31 dtlÀt.!v. d.!lr.tl 1 Dlù rltt
Prlrll dl, r.rc.to 
- 
Xepoli (Â)
Pr.zll drlÀt.rr. d.rlr.t1 I plù ùeart
Pr.zll dl rlclto 
- 
üUn. (B)
ur 6585 6644 6703
IJ,t 1675 7615 161' ?700 ??00 ??00 ??00 7700 ?700 161' 151'
Llt 6174 623J 6292
Llt ?100 ?100 ?r00 710O 7r00 ?1 30 ?1m 72OO 72û 72û 70ÿ
LI'ID{DÛRO
Pllr drlDt.F. callraa la! plt. b..
Prlr d. rroÀa 
- / payr (C )
11u, 513r1 ,u,8 ,22,6







r1 3?,90 18t24 r8,58
r1
38,2 38, o( 38,10 l8 ro( 38,40 )9,00 39,25 38,9( 38,80 38,90 38,7( 38,8( 39,5(
(r) nest.lMto (cr8) no 1586/69 rhr tt août 1969 ct no L432/7o ùt 20 Juiu.t 19?o
- 
l8-



















0 LJ..J-J-r-l-YflVmtr r n rn
1968
I n I tv v vt sl vil rx x n t[lr x [t
19701969











Ylslu r rl rtr
1968 1970
.. Prir dc scurl / Schwcllcnprcrsr / Prclzr d'antrolo / Orcmpclgrrlzon
Prrr d'rntsrvenlron dc bosc /Grundrnicrvanfton3prar3 / Prcræ d'rnhrvrnto dr bo3a / Bolrsrnlcrvcnlrtgrr;s
PRII 0 rxlERvExIrot 0cîrvts /aSGgt,ErltrE rrIElv€rIOisrltlst, PIEIIT 0'rxlEtvaxl0 D€ilv It , A,GEtEtoE ttlttvEutE?tuz€l
.. lcs plus houls / hdchsic , I . r prù oltr / hoogslc ..
. . lca plus bos / nredngslê / .. r prù bossr / loog3t.
Prrr<hmorchô A / Morklpretsa A I Prczzr dtmarcoto A /i,lorklpft,ran A
Pnx demorchô I / Morktprersc B I Ptcztr dt morcoio B / Morktprqrcn I
Prrr dc morchô C / Morklpretse C I ?rozzt dr meicolo C / Morklprrlzon C
Source lobleou prÉcédenl / ouelle yoronslehende Tobelle / Fonle tobello pracadanlr / Bron voorolgqondr lobal




Ff- Ff Abwertung 
- 
Svotutozrone Ff- DevotuotrE Ff





r)Rèotement (CEE)n'1586/69 du 11 8 1969










































Pnr rhrnrl / Sch:rllraprrrro I ?tozzi d'lnltolo / Dtrmgolpriirm
rrrr o'ntamrrror t*trrÉt r raa:r:rr:rt rrrtNtttrorstralla , ,ratr o':tamlro ocîÿ^r , 
^raelt|I artrytrtEaltJtar
... l.r plur hoult / hôchrt ... / ... i più olfu / hoogrlo ...
... lor plur bor / nl.d.rerlr ... I ...r prri bo$i / looe3lo...
Prir do,norcha A / Notllpt.tta à I Prczttdtmrrcolo A / Horllprtpm A
Prrr dr morclÉ B / l{orklpmo B I Ptotzt dt mücolo I / l,lcrtlprrlron I
Prrr do morchô C / l,lc.klptarsr C I Ptotzt di marcolo C / HortlP.ilran C



















O.æbIIJÿ1!! r970 r9?1 "/u,,
gtt0 8EP ocl !pv DEC Jlt tEa rün IPB lot JI'T JIII,




Prl,r ô,1!t.r6t1or ürlrlr 1.r
Dla trr / L.atto rta!1.iô.lrtrrclr.rIElJu
Prlr d. r§càa / HalktDllltr!
, Èr.11..-f,ortr1jl-ltast (C)
lt
irt,9 46rtl 46014 164t6 160,9 171.r t77,1 48r,6 185,9 t90,r











33,31 33,6i 33,91 yt24 ytr5 34,86 3rr7 !5,48 3t,79 ]6,tr
DI 33,30 33,e 14t71 35,rO !5,74 16r15 !5,88 ÿ,15 ÿ,4
DÛI
31 r91 12t2 32.5i ÿr84 33,15 13,41 13r77 ÿt@ 11,40 YrT.
DI
35r17 \5,4 y,7r 36r63 3?,6 17,ÿ 37,'t' 37,7' r7 ili
ÈrÂict (r)
Drrr tillt §.rtlù aa!1r4.1.. DIU ùr.
Prlr d. EoLa- DaD. lol!.t (C)
rt





P!.rsl rtl, ltaorto - Eo1o6u (C)
ldr
Ltr




prlr d. ..rrùa- y' peya (C)
tlur /Hr'0 14r,3 449,: 453,8 4580o 162, 116,' 4?0,6 47\. 479)
tlu








Il 12r?1 ]3r02 33r3: 33,64 33,9' v,a ytr? 3lt,88 35,r' !5;7
rl 32,6 33,06 33,59 ]0, 13 y,'ll 34,æ y,45 y,ÿ 15,0(
(r) ntst|retr (æ) no tw/69 ù lr &tt 1969 ct ao u32ho ùt 20 Jutuct l9?o
-2t-





















,l-ro [rr-.i] 30-5 le-r,
9.131. Rotta! g.g.lÀ noSa!
EDITIQUD /EI,OII
hlr drllt.n. ôar1ÿ4. 1.. DIU! brlLr6.ta .rgrlalda lÀt.!v.Dtlat !r.J!as
Pllt dr .ccha ,/ H.rLtDrlJ..û
d h?.rr 
-Jâtr' 't-I-r À-- 1. \
rb
481,6 18r§ 490, r











llt 35,48 35,79 36,1r
Dt{ 3rt75 35,7i 35,1: ÿ,41 y,4l
u{ 34,09 ÿ,40 Y,7r
lt J7,75 37 t7' \7,1' 3',t,7' r7 t15 3't,75 1't,75 37 t7 r7,75 ÿt75 37,7i ÿ,75
,lüct (1)
Èlt d.lat n. .tarlra! 1.. Eltlr b.t
Ètr d. æcha 
- 
D,DEI, LL!.t (c)










,8ro 58ro 5850 ,8ro 57ÿ
,6ÿ ÿro ,5ÿ 5rn 5150
IJTEDOno
H,s ilrllt.F. tasr,rar 1.. tlu. Èrr
hlr d. D!.ùa - I p.yr (c)
Flur 470,8 41r,o 4't9,3
!lur 496,8 496,t 498,6 5Or, ( ,01 
'o iol r0 501,6 ÿr,3 505, tor, 3 frr,)
irEEltlD




r1 34,88 !5,19 3r,ÿ
Il 34, r0 34,5( y,2, y,2t v,ro v,'t, y,7: 35,00 35,0( 35,00 35,00 15,25 15,25
(t) nEgtooto (cB) ao 1186/69 ùu rr eôt 1969 cr uo r432/?o ù 20 ;uiIler 19?0
-22-
,5ÿ
Prix du seigle Roggcnpreisc Prezzl dello segolo Roggeprijzcn
uc/r00 rs 
-î----f---I geloroue / BELorË
wwtrtarnlt1e68 I ü utntl19?0
DEUTSCHTAND (BR)










r [ il ry v uvü
19?1
Prir rhcaurl / Schwollonporrt/ Prozri d'onlrolo / Di.mp.lgrilt.n
Prrr d'rnlcrvlnlron dr boc. /Grundinlorv.nlionspr.iS / Proræ d'inlrrvonlo di borr / ooratinlaryanlirgri,s
?flr o ritElvtrtDx *rrvÉs rü:r:rrtrt rxrEftExrox3ttcrsE / ,rcttt o nrEnvtrro octry rU 
^FSatEroc 
[ltivlxtE'luæt
... lca plu3 houl3 / hôchrt. . I .. i più oltr / hooe3to ...
...lrsglur bor / nr.dngit... L.,t più bossr / looesla ...
Prrr ômorchÔ A / ilorktpr.iio A I Ptozttdimcrcoto A / l.{orklpniran A
Prrr dlmorchô I / l,lorktpr.r3a B I ?rczu dr m.rcolo B / i{orltprrlron I
- 
Prrr dlmorclÉ C / Horklprdrt C l?rozzr dr m.rcolo C /tlo:tlgriirrn C
Sourc. lobl@ prôcôd.nl / ou.ll. yoronstchandr lobrllc / Font. toballo pr.c.dcâlo / Eron mrolgoonda lobal
t Dôvoluotion Ft- F Absortung 
- 
Svolutozione Ff- Dewluolic Ff.





t)ffàrloment (CEE) n'158ô/69 du 11.E.1969



























0 ! f, r t nI
t0?t
Èrr ôrell / Schrrllonprrlo / Pr.ur lt'.otrch / Drongolgtpoo
,l|t 0.rt|mttr0l 0arrrit rranrartara lltürtilortrltl3: , ntttroxtaarait!ollrrlltraraal]r rltlïtrraralt[lr
... l.t ,lul h.ult / iôchrl.... / ... r prù olli / hooiÛlo ...
.., lot rlut bol / nl.dtrgllr ... I ...tprù bclri / loottl....
--- 
PrirrtomorchÔ A / l{orll9r.trO A / Pr.tti drmatcolo A / Lortlr,iitm A
-.-.- 
PrrrdomorchÔ B / l,lorltPtorr. B / Prcrri clma,cclo I / xatrlrtrlt.lr B
- 
P?[ômg'chÔc /Horllpr.|t0 c /Prcrridi mtcclo c /t{o?tlPtiir.o c
Soir.ca touacu,rôcaaant / OralL ücârtalrorô loùallo / Fo6L l6ù.llc ,..cotfâf / 3toâ vcorclisil. lcà.|
-24-
PRII DIIIIîERVENIIOI{
I IIIERVE}ITI O[§PREI gE
PRIZZI DIIIITERVEIITO













DaacrlrloD. - OllcàrlJrlÀt 19?0 r9?r rslo///tglt
,Ato 8E ocr l0v DEC J^X rDB xlr lm ltÂI rrùr JUL
Ort O.!.t! Orsg O.!.t
BELOIQUE /
r6lttü
Prlr ôrlÀt.!r.atlo! darlra! laaplu! h.ut. / Eoo8cto .r!tl.l(blat.F.rtllprlJs.û
hl,r drlnt.sÿ.rt1o! ôa!lÿa! 1..ph. Èr. ,/ hegrtr .t!.1.1d.lrt.n.Dtt.DrlJu
H,a d. lEeba ,/ tL!:LtprLlr.!y' B!u.11.6-f, ortrul-LtàBc (C)
rb 4ÿt9 tÿ.9 4/,0,7 44/14 l4B12 45rt9 ,5,7 t5%4 161,2 1,66t9
rb 43)t4 t35,4 43912 442t9 w,7 1ÿt4 ty,2 t 7,9 6tr7 46r.4
& 45t,< 465,? 46o,ê, 472.2 47%5 472,8 I5r,8 15{,a 155,8
DEI'TSCEITXD(m)
CrudlltarraEtl,oDDralx




DI 32' 3€ 12r38 32t66 32,9i 33,21 33',18 33,76 !t,ol ]4r fl y,r8
DI 33,1 14,90 34'68 3,t,90 3r.5c !5,ÿ y,65 34,9( !1,90
T{ 30r97 ÿ,97 37 t25 31r52 3r,80 32,Ot 32,!5 t2$2 32,90 33rr?
Dü 32,0( 32,50 35rû 35,æ 35,0( 3110 15,00 34,8t 35,00
,Br.tlcr (1)
Pllt drht.p.stloB darlÿa! 1..
Dlu! h$t.
hlr .!. Drcba 
- B.rr.! A]'pr! (^)
Prlt ôrlnt.F.atloÀ rlarlÿa. lt.plu! ù.!




4rt05 15,0, 45Â7 45rEt 4Ét}o 46,72 47r13 1'lrrj 47 t97 6,§
TI 17.1o
D' 40,7o lor?o 4ltrz 4r,5: 41091 42,37 42,78 43r20 43,62 4r'.to:








,.188 i.188 5.215 5.28' 329 5.316 5.423 5.170 ,.rt? ,.ÿa
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rlz (Journal offrciel ttu 2? fénier t964 - 'la ana6e n. 34) est prérnre, pour la périoate trs.nsitolrê' u€ edaDtatlon
graduelle dog prir ilc s6ui1 €t.d€E Drir inalicstlfs afin d. pBrvânirr à ltupiration ile cclle-olr à u prir da !.u11
ualqua €t à u prir iadroatif uiquc.
Ce oarché uique ilanr le seottur d.u liz .!t 1artltu6 per Ie ràgleoeîl. Àc !»/67/cEE du 25 Juillêt 196?r Port..Dt o!t8-
nisatioÀ oo@e du narcbé ilu riz (Journal Off1o131 ttu 31 3ur11et 196? - 10e anné3 nt 174).
!e régine Drévu Dar le préeent Dà816Dont eet appltoable À Pertir ôu ler sêptenbre 1967.
I. Prlr flr6r
À. trtura dca Dlir
3a:rl eur le ràgleuut n 39D/67/CEE, articlee 2, 4t t4 êt 1, j.l ê.t flr6 ù.que aruét, pour Ia CoomDautér u
Drlr lndlostlfl des prir drintorvêEtion ot ilea prir ds §ilil.
Pllr Inalioatlf
Il set fl:é ohaAua ê!rnéa, pour Ia Co@uêuté, Bvênt 1o 1êr Bott pour ]e caopagne ale comsrctalLsêtron ddbutant
ltsmé..uivantor uB Dlir inalicatlf pour Ie riz déoortiqué (è gralarronale).
Prlr d rint6rvfltion
Cba4ue unéc' avalt le 1er mI, gont firéa pour la oaDDêtnê da oonEerolaliaatlon sulvants dsa prir drlntêtrt-
tlon pour Ir rlz DaddJr è graine ronda.
Prir do sou1l
I1 êst flré cha4ue amée, êvant la ler Dat pour 1B oulrêtla als coDosrcialiaation suivùtel
- 
rü DrIx alc Eeu1l du riz déoortlquél
- 
u prir dâ 8ouil du r1z blênohl rt
- 
u Drir de gæ:.1 d.a b!i3ur.!.
B. g!À1.!l.-!r
!c prit lD.Il,oatif, Ies Drlr d.rintævêntioa êt loa Drir de 8æi1 nentrouéa 8ub. À sont flré. Dour daa quelitéa tJrDæ.
C. !L@LlLs. prlr firé. tr r6fàrrnt
Le prlr lndloatu Dour 10 rlz déoortlqué è grains ronès eEt firé Dour Drisburg êu stad. alu ooEnæoâ d. tro6t
oaroha,aôi8a 3E vlBor reùro86aa1n Don déohergéô.
f.. Ilf:ljlg.!!ryElg Dou le r1z paÀatÿ à graine loud.B aont firé. pour Arlcr (trÏurcc) .t V€roolll (Itali.c) eu
stada alu oo@eroô da tro3, Earobôndi3a m weo, rmduê oâ8asin nou déohargée.
!"" I@ pour lc ri! déoortiqué, 1e riz blanohi êt 1ê. brlsrr6â Eont oalculés Dour Botterdam.
rr. PIiI_gg 4e:9!9
l. Pour 1a France les prlr.o râpportent au Bouchss-du-Rhôno 6t pour 1tltal1e à li'lan.
l. Stèdo-.êC..oomeroi8liôa et oonalitions de liBalson
.@.gr Dr1r at6DBrt organis0ê Etockæ, fruæ noyæ ilo transDort - lnpôta non corplis
PaddYr m uac
Biz et !12 il brlsurogl en aaoa
Ilgllgt flaroo cmlon a$ivé €.È. ü Eêc' Dai€û@t à la llnaieon - inpôt8 non coopriBPaildyr en wao
Riz st riz en brlauregl êD 3êcB
III. Prélàvenats
Lors èe lrlaDoltrttotr rle riz paddyl ttê rlz décortiquér do riz seEi-blenobi à grelna rondsr ôe rlz Benl-blanohl
è graiaa longs; ile rlz blencbl à graln8 ronds, alo r1z blanchr è SrainE longs ou al€ bllsureêr iI êst perçu u
préIàveoent.
celui-cl eet flré par la Comisalon (art. 11 règlenent nc J79/67/C§ atu 25 iuillet 196? - Journal officle1




ERT.IUTEAIDO DM I[ DIÉSER ÿmôTFEu't,IcEUf,O ÂNGEIÜmTEI nEIsPREIsE
EIÙLEI'III'NG
ID Artrkel 20 der Ycrordluttt. \6/L964/EI0 tber d.i. rcbrittrrj,sr Errlohtug ou.! gsBôin.am hrktorgüriratloa
für nois (lotgbtatt wo 2?. Febnar 1964 
- 7. Jeàrtsg fr. 34) ist fÈ di€ llbagan8.zcit €lr. .ohrlttu.t.. laprrruag
ôer Schrellenprsise ud. dæ RlohtDroiaê Ertaaebe gcÿeaü, derert, d&sr u &da dla!êr llbergurgrporloda aln clnhalt-
lich€r Schyellenpreis ua e1n einbeitlich€r Riobtprêl. Br.loht ri!d.
Dle3er sinh€itlioho BersEkt rst alurch dic V€rordnug flt. 319/61/glA rcn 2!. Juti 196? übæ dl. BmoinBu. Ilrktor-
g.nisetion ftlr Rers (tntsblatt vou 31. Ju1l f96? 
- 
]0. Jebrgug tr. 174) t6rcgo1t.
Dlo 1n droaer Verorônug wrtæehür Rêg€1ug tsird soit ôco 1. Scpt.Db.r 196? ùgcra.nalt.
I. Psstg.sc!3!3 Prels!
A. Ârt ès Prol8ê
Lut Verordrutÿ1. )»/67/Nto, Âb.atz 2, 4, 14 ud. 1! rerrlcn Jthrlioà fllr die oeuclaeohsft rin Biohtpr.l.,
htôlvstlo!.Dr.1rc ud SohvsllmDrêls. f6atg€astzt.
nlobtprêia
Hir die ooEclnsohèft rird jEhrlich rcr aleE 1. Âugu8t für alss io folgado Jabr blgtm]ld. Bel3ülrtaohsft.Jshr
rin Elchtpr.is fü! g€schëlt.n (ruOkümigen) Reis f€Etgoaetzt.
Int€rvetionsDr6lsa
Jëhrllch mr dco 1. I',i f'{lr dea fol8ado llrtsch8ftsJaàr r.rden IntârvutioDsDrâi.. fE! ilndkôrnltü
nohlcis fe.tg€s€tzt.
Scbroll enpreia c
Jéhrlich rcr deu 1. Isi ftlr dès folgæalr firtôob8ftjshr r6rda fe8tgeaetatr
- 
rln Sohrell€nDrei. fur gescbâ,1tü Bel.l
- 
ein Sohrell€nplslE ftl! rcIl8têndlt tcachllffuu n.18 ud
- 
ôlD Sohrel.lsDrel. lïlr BnobrÊli.
r.§:!@@L!8
D.r niahtprel6r dic lltævmtionEDrol.. uai di. gohr.llùDretrc (r. Â.) rcrrlm ttlr dic St8da.rilqulttltG
f€rtg€a atzt.
C. Orto. auf dis Eich alio foEta..6tzto Prrlr. b.elebG
Der qgElplg&, füt roalk6m1ga AeiB rj.rd fiir Duisburg êuf ilor 0ros.hùdc1s.tuf. f[r luo iE loræ Sohüttua
b€i froi€! lallaferug u dae Lagel aioht sbg.lad.nr fasttca.tlt.
Die 
-&l!gg:!!g4!IE ftir rudkôrrrgù Rohlsi. sind fttr lrlra (F!ùkr.lcb) uô V.ro.lll (Italiæ) uf aer
0rorsàsndùlartufe für fB. in losæ Schllttug bsr fr.iæ lDli€felunt u du lrgæ; alùt rbgcledoa, fêat6..ôtzt.
Di. &EIEE!.!.9 für g.BohEltü B.i.' rcllstâDall8 gê3ohliffm@ 8.13 ud Bruobrcir ræilm f{r Rottordu
b or eohDc t.
rr. Ieg!g9l-
À In llskr€ich gslt€n dlesc Pr.lls für dis nhoaoEiindug, in ftalim ftr lailud.
r.
.@!,r Frelc ab lBger, frsl busportolttol - uaschlisaallch Btqer
nohroial lose
ReiB ud Bruchrriat grsackt
-L3.âligt bei Âbnaàûo rcllgoladuæ Fahrzoga DrcEDt. Ll.fêrugl E.rzaàlug - u..oh1i..t11ob StocBobreler loae
nols ud Enchr.l.t geceokt
Iu. rb8glqplllg:!
3.j. ds! Einfua rcn Bobreirr g.scbü,ltm Beis, rudk6rDl6€n helbgesohliffsm n€l8, lengk6ml,gen hêlbgcschllff.nu
RôIar rudkürnigeB rcIl.türdig gescbliffênm RerBr 1ügk8rn1g€n rcll8tândit gqschliffmæ Bois oder Enchrela
rlrd .lne Âbsch6pfulg erhob@.
Di€.ê uird duch d.ie Ko@laclon festgeaet&t. (Ârt. 11 Verordnung Nt. 3r9/67/N0 rcB 2r. Juli 196? 
- 
lotsblett
wn 31. Juli 1967 
- 
10. Jebrgeg fr. t?4).
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RISO
SPIEOÀZIOf,E RELÂÎIVÂ LI PRÊZZI DEL RISO CEE F]OURAITO IIELLI PruSEUlE IIIIILIC,ÂZIOIr8
ITlNODUZIONE
Itellfartioolo 20 d.e1 rogolumfo n. L6/1964/'EE roletlrc a118 graduêle attu&zrone ôr wrorganlzlrzlon. ooro. al€l
!êrorto d.l rlso (oazs.tts Uffioislo del 27 fobbralo L964 - 7c lmo n. 34) à prevlsta, per 11 perloilo truaitorio,
ut adattatione graduale del plozzl dr ôntrèta 6 dcl Drêzui lndicatrÿi D€r glugorer ê1 termine dl queato, ed u
prazzo dl, utrats unioo a !d u Drezao lnôio8tlvo unico.
Qrcsto Eæo8to uico n.l a€ttor. del rlso à dlrolD1lnêto dal ro8olm€nto \. !»/67/CÆ d.1 2, lutlio 196? relatlvo
rllror8uizzasio!€ coM. d.l D€roato dol llso (oazzette Uffici.Is atcl 31 luglio 1967 - 1oo ÂEo a. 174).
I1 r.g1n. provlsto drl Drâsst€ rsgoluüto è applioabile a droorrelc ôal It sett€nbro 1967.
I. Pr.33i fimti
À Xatua dal Drezzl
Snlla brer d.l r.toluüto À. l9/67/CB - artlaoli 2t 4t L4 . I, veSono fiaeetl per 1a Coruitè; o8ni uno'
u prczzo lÀdioetlrcr ô.1 D!€zEi drlntrv€ato . dcl prozzl dl rntret&
Pr.zzo lndlo.,tIb
lntcrlæDGta 31 1. r€osto dl otrl rnno vl,æo fissrto D.r la CoDurtà, per Ia ofoDagna di oo@orolslj.uzuzLoa.
qho lnlzlr lrmo sucoca.lvor u prezzo lndio8tlrc D.r 11 rt.o.odgregtlo (a grant tonai).
@lE!.æ!g
Àrtallot.omta al Ic oa6gJ,o d1 ognl uno, pôr la oaoprgna ôI comsroializzrzrona aucoessiya; rono figcatl dci
Drazsl drlDtorvsto Der il rirona.
Prrzzl d.I strata
&tariorEento al f c Bggio d1 og:11 ùo, Eono flaa8ti pcr 1a campagna dl ooEoarolalizsazionc rucoaaaivat
- 
utr Drazzo ilr€ntrata d.al rlso raElsreggrot
- 
un Drgzzo drontlat8 dal riso lercrato o
- 
u prczzo drsntlate dellc rotturr di rieg.
E. 0[111à tiDo
11 prelzo indioetiw, i prszzi di int*vsto €ô r DTezzl dl mtrata Efizionati a1lr rcco A. sono fisssti p€!
dcu€ qualità tiDo.
11.Pry_Ugl$llg de1 riso a 6ranl tondl è fraa.to Dor Dri.bur8r nelle fse d.I oomoroio allringrolrot
p* oerca elle rinfiraa; reaa a1 oagazziBor non acarlcete.
I f@!g!!@ per il rlson€ sono fl8aati per A1168 (Ilancra) o Vorcclll (Itdle)r n.Ila fe.. d.l
do@oroio 8llrln8loasor psr Dero€ ella rlnfueal reae èl [atazzlnor non aca,ricat&
I.p@t-g.!æ dll rtao io1a8.t61o, dâ1 riso lrrcrèto e aelle rotture dl. riso sono cêt@leti D€r Rott.rdu.
II. Pr€zzi. di oÊroBto
Â. Per la i!iltol8 rl conaidcrano I prozzl delle loccb. d6l Rodso o Dar 1'Itali€ quoll'l di Iilano.
B.
.$54ggr gtezzo tl oagezzLîot früco Bezzg ali treap.)rto - inPostê csqluaè
riEon6S oerco nudê
riao e rottura dl risot in aacchi
.Ijgllg ! freoo cæIon o altro arrlvo, nerca nuda, paÀsento elIe cong€gnBr impoata esclusa
rigonar merce nuda
fiBo e rottura du riaot 1n sBccbi
III. I Dr€li.ÿl
tlltloDortaztono di risono, di rrao seoigredtio, di riro Bemilercrato a gtei tondlr all rlao 86û11arcrato I graltl
lunghi I dl rlso larcrato f gt.ui tond.I, d.l rlso lBrcrato e SruI lughi o di rotturs all liso Yloo rlscoaio u
Dra11erc.
fuosto qui à ft8sêto delta Connl.ssione (ert. 11 d.l r.tqluGlo n. !»/67/CtsE dol 2t tu8lto 1967 - oezzetla





IX DEZE PUBLIKAîIE TMRKOHFNDE RIJSîPRIJZEN
p_!Pgg
In artikel 20 vM vcrordôntng nt t6/t964/Em, houdende de geleideliJke totstùdbrùgrn8 vil eEn geoeaechappeli;kc
ord.€ning ve d6 riJEtmskt (fubllkatreblad dd. ?? februan L964 - 7e JÊergang nr 34) ra voor do overgu8BP€riodô
ran g€l€id€IiJke auDasoiag worzlen vs de drenpêlDriJzq en van de richtprrJzær t€n ernd€ nê aflooD w deze
p€riode tot één gemeqBchappsliJke dronpelpriJs en één geEeqgchêppc1ljke ricbtprlJs te konü.
Dêzo g€E€€nscbêppelrJke riJstûtlkt rord.t gereBêld ln vorordsln8 it )r9/67/W dd. 25 iulr 196?, boudcnde een
gs6esnaobêppeltjke oralclnt vù d.e riJetnarkt (Publikêtieblad dd. ll Jull 196? - 10. iaar8ü8 nr 174).





O6beaserd oD de verordenrnr ît )rg/67/tsF,J, artikelfl 2, 4, t4 æ 15 rcrdên Jaar1lJk8 rcor dê oeE€ênsoheD
één rlohtprlJBr lntervântr€priJzsn ôn dreaDelprlizon Yê!tg68to1d.
RichtpriJ.
lloor dc oeneurobap rordt JaarllJk! v6ôr l ilgustus reor h€t verkoopEeizo€n dat h€t ÿoIgæd! Jêar 8ùmgt
ô€n !ichtprlJa rcor SedoDts (ronrlkorrctige) rlJst vastgeEtelal.
Int*Tonti oprl.tzen
V6ôr ato lBte oei vu elk JaBr rordo voor het rclgen(l€ÿeDkooDEelzoa lntorventlepriJzo vsBtgosteld voor
rondkoBalit6 Dadie.
Dr6üpolpri tzol
Jæ1iJke vüôr I Esl rcrd6n voor hst ElgdabvsrkooDaâlao€n Yagtgest6lds
- 
een drenpelprlJa rcor gedoptê riJst
- 
eu ilrmpelprij3 voor rckitte rriat {
- 
een drs[p€lDriJa wor breuktrJst
r. §!@eLL!eL!
De ondor Â genoenals prijzen wor gedoDtê riJst, voor padic an wor brokriJst rcrèôn veEtgcat€ld eo!
bopstd€ stsdaardkraliteiten (verordenina nt 362/67/El9lt ald. 25 Ju1l 196? - hblikatiebleil ritt. ll Juli 1967 -
10. J8ægeg nr 1?4).
c.
De Eig!,.UÈjg rcor rondkorrellgE gedopte rlJst rordt vastSêstêId rco! Dullburg iD bet stadiuo Yu d.
grootbandelr voor betanrrpe.kt6 produktr 8€16verd frsco{agaziin zondæ IoaBrnS.
De.Lg!§lsll!.1-g},lgg. voor rondkorr€1ig€ pêdie rcrdcn vaatge.telal Eor 
^rl.s 
(tlukrrJk) en Veroclll (ftaffC)
in bet stadtun vu de grcotbanalal, rcor het oavelpekte Drcdukt 861everd franoo{86s81in zondor loaslng.
D" È@]rI§g9g voor gealoDt. rtJst, rclritto rlJat en breukriJst rorden bæ.k.nè rcor Bottêralil.
u. !e*!Pgj3:g
t. ÿoor Flukrrjk hebb€n ds DrlJz.o b€tr.kking op Bouohes-du-Rôhne u voor lta115 oD llllu.
E.@
-@ELÈr Pri iB sf oPslagplæts r fluco vorrccrudd.l - .toIu.i.f belastingPcdler loe
RiJEt .n brsukrrJstr g.zrkt
I!.Èt Per rfgêlailù ua€oa, Eacbtyagen, 6.d. dirocts lcvering m b€tBling -.rolu.l.f belastingPrd1.t lo!
R13et en brakliJ8t: SezBkt
III. Roffingu
BIJ als rnrcer vü p8dlêrrJat, god.oDte riJ8tr rondkorr€1i8e halfrlttê rlJ3tr lsgkorrclig€ hslfrltt. riJstt
rcndkorr€ligê ÿolrrtte rlJst, Iugkorrehgê rclTitt€ riJst of brEuknJst rcrdt €on hefflng toogêpast.
Dâzc rcrdt door êa coEBiaBl€ ve8tgest€lal (ut. 11, verordæ1ng N 3»/61/Eû rld. 25 luli 1967 -


















- Brlchrcl,buDg 79'lo l9?l lrltl
,D.lcrlzl,orc - OEschrlJvlBB 88P oer ror DEC ir^lI rEE !on ltB !tr arux inL aqt




Prl,r lndlc.tll - BlchtDrll!
Pr.3rp lldl,ortlYo-niahtDril I UC 18,97 18.971 8,97( 1 g10c t91? 9,36(. 19,49 t9t6?t B,75c l9'88t ,0r01 20,OIhl.burg



















7.81 3 7.81 l ?.8r l 7,882 7.e51 8. o2c 3.089 158 8.??7 ).296 8.ÿl 8.ÿ, 8.066
Ltt 8.450 8. dan t.663 8.800 8.80c 8.80c 8.80( 8.9$ 9.150
Ltr 8.950 8.8"5 .8ro 9ro 8. qa 9.ooc 9.01( 9.300 9.638
Ltr 7,550 1.tBF
.588 .710 1.85c 7.85c 7.89( 3.150 8.375
nls décortlqré grlobIltu Rtl! Rl.o !619r.36i0 a.ôopt. RtJrt
FRIIICE





î1 87,0O 1r, 94,d
rr^I,ll




Ltt 5.580 /.8^ s-rrl ,.32c 5.4u- .r.388 5,35( rr,r5l 6.163
Llr
.6.200 q.6d 5.77i 5.91c 6.18 6.35C 6.17( 16.77', 7. r30
Llt ?.170 12.50( t2.66c 2.7ü .2.7U 2.76( r3.11 3,52'
nl3 .n briaua! BRoht.l.! notturr d1 r1!o BrlEIt1J.t
fRr.rcE Prlr ô. r§abé It






PNELEVE}IENTS HYERE PATS TIERS
.ûBSCrcPN'ilGTT OEOENI,DER DRTMLi{}IDEMI
DNTGIIIII VIRSO P§SI ÎERZI
EEtr?Ill(iX{ TBGEÙOVEf DENDE I!i,IIDB
rrc - RE 
^æ 
ka









SEP 0c1 NOV DEC .ILN FEB HÂR ÂPR I.IAI ,ruI JUL
^uo
PlIx de aaur,I SchtellenDr!16! Pratrl dtaÀtrata Dreapelprljz.[
DEC 18,58O 18,580 18r 580 18,710 18,840 18,970 19, r0o 19,230 19,360 79,490 19t6?O 7ÿ20 r9,0r?
CBL 2\t{,,O 2\,440 21,440 23,608 2\,776 ?1,944 ?tt7r? 24t?gO 244,,'8 ?4t676 24,784 24,184 ?4t016
BRI 12t5OO I2,50O 1 2, 50O 12,50O I 2r 5OO r2,r00 12r 50O 12,50O t2,roo r2i 50o 12,50O 12, r0o ] 2,50O
Prélav.@ntô alYtrs pÀÿ! tlcta
Pra1lâvl, ÿctlo pa.al terrl ^bschbplu!t.n 6ptcatit.! 
Drlttlâldrr!geffiDgc! icg.aov.r drrda ludan
PAD ?i816 7i8q6 7,996 8,000 8, or: 8r2oo 7,914 1,9t9 81267
DEC 9,770 q. a7o 9,870 1O,0OO 10,066 r0r250 9,967 91899 701326
D8R r3,080 13,3U 13,491 13,649 l3r89l 13,645 12t89' 14,120
DBL 14,595 'l r. ?.1 r4,861 15,cr4 rrt?30 15,500 trt226 r4,390 I5,980
CBR 13,930 1 Z rôq' 14,183 14,368 14,rÿ 141194 14,532 r3,73/| 15,2ÿ
cDt 75t646 15,930 16,138 76tÿ7 16,616 16 tt22 15,426 u,r30






PRELEVEI{EI{TS ENVERS PAYE TIERS
ÂBSCIôPFUTCEil GEOE}IÙBER DRITÎLANDERN
PRELI}:VI VERSO PAESI TERZI
CEFEIIICEN TEGENOVER DERDE LAITDEN





t 9 't 1
ttI Jltl
28-31 1-3 4-r0 tl-t? L8-24 25-§
Prlt dc lcull Sohrall.Ep!.1!. Plarrr. dtartratâ Dr.!p.It rU!.Â
DEC 19,360 19,490
CBL 24,448 24$16
BRI 12, rOO 12,5OO
P!éllYE.at. .!vo!! I[r! ti.r6
PraLtavl ralao paasl t.rzl
Àb.chdpfun8.n 6c6cnübcr Drittle!derD
HalflÀ8.Â Èatanovcr derda Iùda!
PAD 8,328 8'432 8to7z 8'3te 8,376 8, r2o
DE 10,410 10,N0 10io90 10,470 10,4?o ro,150
DBA 14i777 74t9J5 L4,522 14,8?9 14,8?9 14,715
DBL r6'49o 16,66' 16t2O4 16,603 16,603 16,48't
CBR 15,?38 15,906 15t466 1r,846 15r846 tr,1ÿ
CBL r7,6't7 r7, , r7,3?r t1,198 1?,798 r't t674
BRI 5,420 ,,420 ,,420 Stao 5,42o ,,3oo
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m,,-llo* II .r.o II "r*, I
Prélàvemcnts env.rls les Foys Tiers
Abschiiptungen gegenübr Dritttôndern
Pretievi rorso Poesi Trzi






prrr r L,rulonlt.trot, Lryllrsot f,ltprocEEE, Brrttg ttl Èt rcrncrmror DB lnrsurEt
§rltIf,lrBEr8r, somirroa LrlImI,t0, DrE llrp Drr oLErcEg lBuctorEll.r zuRocxor8BÀcEr toRDE srrD
PBEZZM,ITPOAUZI(rE, I,lotlt' Cofsgltrl, ttlo!îI ttlrÀ SIEiS PBCE|IIITTB DI nollltnB
ItrVOEPIIJZI!, DIngB LEVEIX!, '!Emoml€! 0P EBIZEtDE EnBrIplaolrl[lot
c^, / ctt rlrr[nDrr / rorlEDu / rrlrrnrs (r)






DBSIOMTIOT DE LA qpl.l.I!!qul,uits BBzEEcEnro
DrgrorÀzrorE DeLr $rl!I1l,
IXl!ITBITSI TU'IIDITO
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ô, 05 l'o'U( lo,ri 0,r?( 9,?0: 9,286 9,254 9,r43
8,715 8,662 8'70 8t7rt 8,0?: ,,1r3 ),605 9,gA
9,847 9,9 9,891 r0,05 I0,08r ro,o8r
o,167 t.t4' r,323 I0'9? 10'9?( 11,851 72,16' r0.65
o,9r( 1'ÿ 11,30 rr,25: 1,16t ro,77 9,146 0,07
9,69t 9,122 9t'!4 9t59 9,72 I0,12 1r,401 rr,99(
17i60( r7 5l ÿ), 17,53 .7 rr3l t6,971 r7,04 u, 14(
9,95. 9r61( 9r6l 9 1540 9t761 12,18(
18t?91 1 r8,521 18' 5? .8,653 .8,014 17,72,
r7, t0:
.r,9Tt L5iq 4t162 .4ro,,i )t44i 3,35€ 14,16,
r8t 1l ,8'r5 r8'49 r8,513 r8,121 7,91( ]7,40:
18,69 r8t74 18,74 7 t9l/ I,24 7,26t U'16r
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PBLX A L'IIIORrÀTIOI, LIyi^ISOX TIiPBOCEEE, RüSBS lU IÈrE POUBCnTÀCB DE lBIsUtE§
EilrumPREIsE, SOSOBîIOB LrEtBtXO, DIE 
^trP 
DEr OLBTCEBX BBUCEOEEILî Zr,RÛC8OBSRACEî rORDSI SIÙD
PRB,,ZT ftL'TtPOBltZICrB, PBo!T^ C0X380t^, trDOllI rLLÀ Sr§S^ pECmflJrLE DI nOInBE
IlvoERPBlJZttr, Dlttr(m LAYERITO, T!nU0OEBaCBT Op ELTZE,FDB rRBrrp[nCE'!^08
ctt / ctt lx}TEnur / BofrEnDrI / rx,rrEnpEr (1)
(L) 
.éD§éo.nt oü oo.bi,ré 
- 
.lnE.l! oAæ Lorùtrlst 
- 
a.Dsrtt o oorbl[atl 
- 
tflondEllJt ol ga@rbl!..tô
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0 r [ [rrY Yu flflrrr Iil illt il il ty vuvilwtr I rillt il fl tv yuït[tIr rtI[l I tr ]1068r1909r10æ
.rLrvroÉons rcppochêes CAF Amsterdom/tbtterdom/Anvers 
- 
Sofortrge Lreterung clf Amste(bm/Rott6rdom/Antwerpen
rrPronto consegno crf Amsterdom/Rotterdom/Antwêrpen- Drrekte te\renng crf Âmsterdom/Rotteftrom/Antwerp€n.
^. 
rgger.rôs. ou mâme pourcentoge d€ brisures 
- 
ouf gl.eichen BruchgetElt zurückgebrocht.z, ridolti otlo stesso percentuole di rotturs 
- 
terruggebrocht op hetzetfde breukpercentoge.
BRISI,,RES / BRUCHREIS / ROTTURE / BREUKRIJST
-- 
IH^tt^XoC-SÉil Ct d FAO




Ecleirci!!.tanto coacelualt I€B plir atthulle drollvê (prir fir6s ct plir de nerche) êt lot pt'éIèvetrGnt!
contoue ala[s cettê publicetion.
r.@.Eps§
Â. f,aturc da8 Drlr
h v€rtu ib Bèg1enæt ao t36/6e/cw 
- 
art. 4 (Journal officicl tu 30.9.1966 - ÿc année - oo 1?z), oodifié
pas le règleo€nt (CB) no Zr54hO, le Coureill Btatuent aur propositlon rlc la Co@iBBlonr fixe annucl-
laeat ava,at le ler aoot pour Ie oaDpe€nc de comcroiallration qui eult ct qui ahrrc ùr lcr noverbrc au
3I octolrc, uD pllr iaiticetif à Ia productioa, u! prir inaicatlf dc oarcM et uD prir drlntataGtttlon
.t arart lc 1æ octobre un prir ile ceuil ile 1thuile dro]lve pour Ie Couuaæté.
@ (RèBlcnsnt 
"o Be/ee/cns - "rt. ,)
Côlui-ci cst firé à un uivcau 6quitable pour 1ê! proùrct€urE, conptc toûu dê 1ê Déc€s3itd A. !alD-
t@ir Ie volu.Ee ô€ produstion Décêssaire ilang Ie Conounauté.
-i=-if@!!l[;pgggg$i, 
(Rèslct@t ao t#/66/cæ 
- 
art. 6)
Ca prir cst fiü à u[ liveau paloGtteut lr6coulcuent aoroal tlc la prothctiou drhuilê Aiollver coEPtê
tou dee plir des proahrit3 coEclrrrêrta ct notaonent rles pcrspcctivcs dc lcur évolutioa 8u coE E dG
la celpagae alc coE.rciêliaatloDr êlmi quc dq lrlnciilæcc au! h prir tlc lihrlle tlrolivs aLa Daio-





trll;E!æ!Âg- (nàsr...Dt ao tÉ/ae/cw - alt. 7)
La prir ailfurtGrn@tloa, $rl g.aaütit anr proilucteura Ia r{ells8tlott alG 1ærB votce à uD Prlt auBsi
Droob. quc Do.6ibl. ah prlr laillcetlf dc na,rohé1 ooDDto tclxr ôôs varietioD8 ih narob6l aat 6ge1 ur
prir hallcatif itc rarobé aIi.ElBu6 itrnn ooataat gufflgant pour psn.ttr. cêB variatlors alnli quc
lracboliaclcmt atc Irhrllc alrolivc daa zonGa dc proiluction vcra lce zonGB da coaaorstioa.
Lc prir alc .G11 .st f1!6 ôc feçoa $rè Ic prlr èa ÿc!t. <hr pro(bit lnporté !c aitnor an licu dc Par-






psr. 2) ar aivcarl tb prir i.aillcatif dc oarch6.
Lc liqr aL par8e€€ ca frontiàrc est fird à Irperia (nèglcumt 
"o te5/56/cw - art. 3).
l. Ore.Iité tÿDc
Le prlr itiuostif À 18 prodrctioa, 1c prir lnaltc.tif ile narché, Ic Prir altiutGrÿcEtlotl ct 1c pri:
d. scoil .e rêpportet e Irhllc attolivG ÿlcrgG BêEi-finG alont Ia tægur ea acitlcg g:as librce, cr-
prinéa æ aclaL ol6iqu., .st ds 3 gramas pour lOO grem€! (Règleaot rro ):6r/66/CÆ - art. 2).
II.
Le règlocnt portaat étebliEgcoeat tltuae organisation co@ulG do3 Earché! ilara Ie aact€ur do8 Dâ-
t1èrcs gras3o! .3t .ntr{ æ vlgucru Ic 10 aovenbre 1966. Coafornéoot à cc règloæt u.D lJrstèD.
atc pt{Ièvooênt cat tppliqud pour lihoils tlrolive si!!l que pour c.rtBia! PFoduitE coat.osst dê
lrhlfc drolivc.
Pour 1a firgtloû dn pr{Ièvcaæt on præd €rr oonBlaldlatioa lce prit À ltilportotlou ilenr Ie Cosu-
nalrt6 ttc lrhuilc ailollve Don !!fflnôa, CÂF ou I!âDco lbontièlc - Iupcriar aclo que lrhrllc pro-
vi.nt al.s paÿi tiaar ou ilc Ir Oràos. L.r prir deE quelités êutrc. qu. la quelit6 t5rpc aont coa-
vGrtiB ü prir rlc cott. aLltllre 8n loÿm atê ooêfficl€tltr dré$r1vÀI.ltcc (aaacrc an Ràglcræt ao
2274/69/cÆ).
si lc prlr ilc ranll .!t Eup6rl.ul: ârr prlr CIF Inpcrial 11 est pergu uû Pt{Ièv.û@t tioat Ie Dontart cBt
ég'a1 è Ia auffér.Dc. Gt!. ca! alanr p!lr. Lor.s dc lrinportation dihrllê drollvê dc Ia Grèccr PErs 8!!o-
ci6r c. ptÉlèvaot cet rlld.d ailrür Eontant forfeitaire qui eet ilc O,5OO UC (RègI. ,o t6Z1eA1CW - art. 3).
C.ci aat égalcncot aileppllcêtioD pour Ic! inportatioD! alihrilê dtolive pDov.natrt d. ls frrlaillo (Règl.
(cm) ao 216rho 
- 
arr. I dn Conreil), ttu lleroc (naer. (cm) oo $l|tt aÿt. I ahr Conseil) €t al€ ltEapsgn.
(naef . (cEts) ao zt64ho a.rt. 1 alu conreil).
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Ler pr'élèvcoota à perccvoir Eur 16s ploahrit8 elrtlcs quê lr]arilc «ltolivc aoa leffi.Dée Eout f1r6! Bur Ia
bsrê ahr pr.éIàvroæt cl-doaürs al noyêrr de oo€fficicats.
II coavlcnt de iUtcnlucr 1ce pn6lèvcootedc façon è a.egurô! Ieurs ulscr cE èpplicatioa au EolE! uae foig
p.r acoeirc (nesl.!@t (cræ) no t77r/69 
- 
art. 8).
h cc qnl aoDc.r!. Ic c8lotrl dcr ilivcrr pr61èveraote pour lcs PaJr8-Îisrs, iI faut ge r{f6rcr url lItlolc!
13r 14, 1! ct 16 th Bèg1aæt oo t§/ee/Cw einal qurau.r Règlcootsnoe L66/66/cw, er ÿ75/69/cB, pour Ic tlaroc
ct Ia lhniric 8u8 mglrotr (Cm) aoa t466/69 ci L47L/69.
Lca pr{Iàvootr aoat fiür pour r
J.. Lcr proihitt @tlè!eo@t obtoug cn 0rèce, ct traneportéa alirêctaoemt A€ cc peJÉ .rrnrle Coquaant6.
2. Lca proibits $rl DG sont pe! cntièroüt obtæus æ Grèce ou a€ aont Dê! tlalsDortdg iliroctcocat dc cc
paye ilanc 1ê CoEDsrt6.
3. Leg proùrit. rcleyaat tlcr poritioaa tarifehGs ItO?l I a) ct 15.0? Â I b) entlèrenæt otrt.mrs cn llunieic,
an la^roc Gt alircct[@t traleportés de lrun dc ees pEra daag le Comraanté.
4. Las ploaùrlt8 ctr pfirvGDarc€ des paÿ! tlers.
Lee pr6lèvcocatr eoat celorlée pour leo proahrit8 6"" s611s-positioaa rêpr16ê! à lraaaere I alu Règ1cû@t
"" 
XelSelCW (aout erclua Ie! post.. O?.OI X I (a) ct 07.03 Â (I) )t
f,o du tarif
tburalcr couua D6sigrret ioa des oarcbaaillscg
o?.01 Ilguoca at pIertGB potagèrce, à lr6tet frels ou r{frlgÉré
erf, I Olivce:
(e) dcrtineaa è ilca uragca antres quc la proiluctlon ailhilc (1)
(b) autrce
07. 03 L6gurce êt ph.nt.. pota6èrca pl{!.!tés alB!! lrcau sa16., sorfr{o
ou edditionar6c drartlca etrbstercGa lGrvrtrt à ararrcr plovisolre.-
raat lcur coalcrvetioar Laia troa rp6cie^lclæt pr{parér pour Ia
coaaometion inédlat. !
Â OlivcB :
(I) aeetia6ca è ilee uragca autree gue Is ploahrctioa itrbil. (1)
(It) rntrca
r5.07 hril.B yégÉtBlor fl:cs, fluidcs ou coac!ètcs,
bnrtce, 6puréea ou raffiaéegt
(l) nrirc drolivc :
(I) ayalt rubi u.r prroc..ru! itc rafflaagr r
(a) obtoouc par lc rrfflnagc atrh[ilc iltollvc viorge, nlle
coup6a drhrllc drolivc vlergc
(b) eutrc
(Il) eutrea
15.1? n6alduB plov€nant aùr tlait€Dcltt da! @rp! gm8 ou ale3 cilaa eni-
oalcg ou vég6talcr r
(Â) coutcaant ilc lrhuile aÿent I.s o.ractèr.a dc lrhuilc drolivc r
(f) patca al6 Dartrallsetioa (eoepttocÈs)
(II) antres
13.04 Tourteanrr grlgao!! drolivas at mtra! ÉsiàrB dc lrcxtrcction
ècB hrllcB végÉtaIca, è lrcrclueloa d.B lic! ou fèccr r
(l) CrfgaoDt dtollvêa Gt antr.B rÉriaùæ dc lrcrtrectioa de lrhrlIe
d I oliva





Lea prir ont été rclcv6r sur ler ne^rchég ltalienc ilc lllla,no et de Ba,ri pour illfférentca qualitée.
Lorg ile 1a corparaiaou cntrc les pr1r ec rapportant aur nâoeg qualités, il est n6ccggairc dc tonir





filaao t pcr va€on o autoclrro o cirtorzs conpleti basc f,lIauo por pronta conaêgae a pagaranto
oecluao inballagglo cd inpostc mtrata 6 conou[orpcr EGrcc sanar leaIe; ncrcaotile
Ba^ri t por !€rcc gtezzc eIIa prodozione
3. Qralité I Lee diff6rentes quelités drhulle soat repriae3 daa6 Ie tablcan.
r.!sE@ÀIer,
Àfln dc pouvoir co[parer 1révolutloa der prir alrhile droltvc avcc dreutres 3ortoa drhtrilcar lrol
e rolcvé 
""": fii"ï.iiT:"il"':T;r"
jusqo,an 31.12.1968 r hullc itc greinca dc 1ère glralité
à pertir fu 1.1.1969 l huile dc graiaea varl6cs
X.B. Ler prir quotda pour urG jonrnée tldtcr:ninéo coat velcblcc pour la senaine aentiomée.
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OLTVEOLE
&lEutcrtago zu rlm in allea.r V.!ôffctlichrng urfgcfEhrto Oliyeôlprêi8æ (fcetgcrctztc P!.ir. und
Iarlrtpreise ) u.ad Ablchôpr\rng€tl.
I..ryryEE.EEI§E
r. ê4.9er.ErgÀ*,
c@t8 alcr Vorortuu.ag lt. t§/66/Bn 
- 
lrt. 4 (trteblatt voD 30.9.1966 - 9. Ja.brsaEs rr. l?2)
sbgcl,ad.rt ibrcb fcrordorg (mc) fr. 2rr4h(,, ..tzt alê! nat jthrltoh, anf lracE"g d.a foul!.loa,
vor don 1. Âug[st f[r alar glsert. folgrnilc firtrcbaftsjâ.hr, d!! ro! I. Xovabor bi! zur 3I. &obcr
I&rft, für illc Gacianchaft ci!æ eiahcltlichen &zcugcrrichtprei!, IerHllcbtpr.1., IrtGtl17@t1or!.-
9r.i! ulil vor dcu 1. (Hobcr Gi!@ Schr.11@prci! ftlr 011v.n61 fe!t.
zGr c iohtpr.i! (vorormas h. l§/66/m 
- 
lrt. 5)
Dlc!êr rilal uatcr Bortcksichtigulg der f,otueaügLcit, ia A.! GcD.i.Echrft d,.s æfordcrlich.
Proibktloarvoluoca anflcohtzuorhaltm, ia êia.r filÎ ilæ &zcugr engo.rso.! Eb. f.rtg...tzt.
lgqêglfEE ( vororrlrruns tr. L§/66/firc - rrt. 6)
IliG!.8 Pr.i! yird ao f.stEa!ôtst, ââr dl€ olivoôlcrzcugorg uatcr Bor{lcùrichtlgrrnA dar Pr.l!. dG
Lorhrrloroileo &zauêlls.a uatl incba.oail.eê ihr.r yoransBichtlicho &tvlcllElg c[^hræô alcr
IiltdchaftBjtbs.r aoria ilor luerlrhlg <lcr paatlichcn ZErcàlEBG uf ilo Ollvcn6lprola noroal
abgcactzt rcrilan Laan (fcrorrtmrg lt. L?É/66/m 
- 
rrt. 9).
JS!æ!i9gE, (vororibuns b. L?É/66/wæ - rft. ?)
DGr IntornrantlourDr.i., ilor ilo baogtm rluæ 
- 
uatcr BortcÈsichtigurg d.r laaLtlohrr.ahutu 
-
rôgllchet nr.bc aa larHllcbtpr.is liegtDôGa V.rkauf!cr16. grr,übrlsiltct, ist gI.lch ilo lrrllt-
richtpreio abzüglich êi.E.s B.trr€r!, ê.r erlr.lchtr uD d1... SoÀraohrgou ulal alia lofBrilcmog ôcr
011vcr61r von dcu Èzogu6r- ia tllc Ycrbeauch.rg.blctc ar .rrôBllch@.
.§@USelfSi!, (vcroraûs h. tl6/66/m - rrt. 8)
D.r Schr.Il.ùrprcl! rlrd so fcltt.rctrt, ileB tlcr Abgebcprcia fllt dr' eagcführtc &z@gDi! aa d.E
fc8tg.8t.11t.D oro!üb.rgûogrort alcr la,rktrlchtprci! @trprlcht (Tororrhung b. lÿ/66/Ëfr 
- 
lrt.





Dcr Èzcugcrrlchtpaci!, il.r lr,rHriohtpr.i., d.r Itrtrrv@tioBlprclr uail dcr Scbrcllcaprcie
bêtr.ffe ûittc1f.i!.! Jua€l?crrôl, alc!.êa Cchêtt a,a freiæ Fettlellr@, ar.gralrlloH la 01r&ro,




Dle Væordauag [bcr illc ErltchtuD8 .ln.r g.oaiû.a!@ IerËorgaaisetloa filr ÜIc uaA Frtt. i.t tr IO.
XovcrÈ.r 1966 iDbsft gctr.tm. Ir lnü@ahrDg allcs.r VclolahuDg rurilæ Âtocb5pfirrgan sorchl filr
O1ivæôIc als anch filr .tnig. o1lTc6lh.ltig. &zrug!l.s. .rhob@.
FUr di. Fcstletar.rag vou Abrcàôpltagro r.ral@ Prcllc für ElDfiùr@ von nicht reffiaiorto Olivæôlo
i.! allê OcD€i-urcheft ia Ectrecht gcsot@ 
- 




nechtleu, s5 a.. §1 aur Drittllaalclt od.! eu. Oriccbælaad tont. Dic Prcigc filr aailcrc terltlto
ele dic dcr Stanala.ralSuslltEt r.!Aæ i! aU... nrg€a.ch.t alt Ellfc alar llrsgl.ichlkocffizlæto
(r.lan" zur Tcroriburg tr. 2214/6g/W).
tL!û ècr Schrcll@plei3 h6har i8t eI! di. Prcir. CIF Inp.rla, riral .ia. lbrchôpftug æhoba, è.acû B.tr.€
aLo lhtcEchi.d zriscb@ üê!d beid@ Prcig.rl otsDrloht. Dagtgu rilil b.l dcr Eiafrhr voa Ollvoôl anr
Orl.cheleralr elnæ araoziicrt@ La,nal, ali..e Âbschôpfulg u! clae Paurcbllb.treg voa Orld) BE v.EtD€rrt






Di.!. i8t cboso aaroilbar für Einfhlrcn you olivonôlæ aur thaeaico (Ycrorrlmug h. 2L65hO lrt. 1 iteg
Eetrs), mg larol;ko (Verorauagxl. q$ttt/gW 
- 
lrt. I tlec Ratcs) unil aus Spanica (Vcrorthury b.2l64h1/9ffi 
-
lst. I rtcg Eatca).
Di. zu orb.b.liton lbschôpfbago! flrr aldclc ProthLtc a1g nicht reffinicrtca Olivoôl vcrilæ fcetgoaetzt auf
Berig ôcr obo cruShatca Âbrchôpf\ugon nit Eilfr dcr &rrglclohaho.fflziot.D.
Dia lblcb5pfùlAo !ür3@ ro fbstgrttcllt retilou, atEB ihrc lnlçrrrïrng r.ûitstclee .fuuE1 t6chæt11ch go-
.icbcrt i.t.
Ilr ill. Dæocr*rg ilcr clazclaoo lbrchôpfiEgæ fiir Dlitt1E$dêr bctrifft, ÿlrd Buf ati. ÂrttÈc} 13, 14, I5
nad 16 tlcr Tcrortbung w. :-§/66/EtN, aoric euf illc Vcrordauag \t. L66/66/nrc und Xr. l77r/69/ûfr biLÂsa-
ÿic!o. FEr larolto EDal 1\rDesl@ arf tlis Terorilau:cau (gttC) f". 1466/69 uad fr. 147l/69.
Die Âbocb6pf\agu rêEde fcltgc!.tzt für t
I. Tollrtâaüg i! Ori.ch@laail uad elra illoaen Lanrl unoittclbar in ùiâ Oùcinecbaft bofôlalcrtc &zcugntrac.
2. &zougaiasc, dl. aicht yoll.tEaalig iü Cficch.nlùral gcElnetr oaler Diaht uDrittolbar eus dics{ Laatl in ilie
cê!êiuctraft bcftrdæt rorilæ elnil.
3. Erzcugairr. d.! llarifetellou I5.O? Â I a) uait fr.O? A I b), di. vollstânitig in fracsi@ oitcr la,rokko
crbalteo uail unlttelba,r la ainso dcr zur GêDcilscheft gchôreailcn Lâatlcr befôrdcrt uerden.
4. hsou€BlslG enr hlttleuder!.
Dic tbrcbôpltDgra reritro für folg@dê, iu ôer Vcrortuung b. L66/66/W arfg@ou6. la.rifltcll.û bcrccbaet (rlt
Àrsaa,hnc voa al.tr §tcllæ O?.OI f I (e) und o?.03 Â (I) )!
îerlltuncr <lcr
O.o.l!!elG Zollt.rlft tlaræbozclchung
O7.OI C.lilsê ulal EüchcntrEutcrr frllch oalsr 8clühIt :
f, I Olivca t
(a) zu a,attcror Zrccksr els zur ôfegrfttnurs bcttlEt (1)
(t) anaerc
07.03 Gcuüac urd f,üchmb&rtc!, zur vorlEnfigü EaltbenscbEDg la
ScIzIaLe oat.r in lfaeacr alt .14.o Arsatz von aodcrca Stoffoa
.iDg.legtr jcaloch aicht zun unllttclba,r@ G.ltug bcsoatlerc zu-
bêrsitct !
â Olivcu :
(I) zu aarlcro Zrcctcm a1a znr ôIgeÿiuurg b.stlEt (1)
(It) a.nacro
1r.O? Fcttc Pf,Iaozlichc ô1c, flüeaig oaler f.3t
rohr gcrci-Eig:t oôcr raffiaicrt :
0livoô1
(I) reffiaicrt :




23.04 ôltuclca uaal eüêcrG nück tardê vou ilct Ocriûnrlg pflaazlichcr
ô}c, auagcnouü ôldrar8 t
(Â) 01fv€ü61kucbæ uail alratGla nüc,k8tâaal voa dêf, Gcrimag voa
0livoôl
(f) »ie Zulasælg ar èiss€o llatcrabeetz urtelli.gt aLn von atæ zultËttèig@ Beh6rito f.Et:nsctzcailæ
Voransectzuagu.
l5.I? Rückrtlailc eug dcr'Vcrarbcltung von Fcttatoffoa odcr voa tl.!l.cb{E
odæ pflaazlichcn ïeohgen :




Die Preisc sinal êuf d.en ltelieniachen tE^rltca lilaao unil Ba.ri fiir vcrlchicalcnc
QualltEtcn erbobcn rcrdcn.
Bcie Yorgleich der Proise, d.lc gicb auf dic gleichæ ùrlitêtcn bczlcburr nr8 ilcr
IrntGrschiêat beriickrlchtigt rcrdcn, dcr zrigchcn tlsr Llefcrbcdingurgu und tlo Eantlek-
gtufæ bcatcht.
1. 9S!g r rllaao
Sari
z.
f,iIaro I pcr va€onê o a[tocaro o ciBterara conplcti baac Iilaao per pronta
conrêgaê c pa6aocnto cscluso inballaggio cil inposte cntrata e conaûûo,
per !êrca saae, 1ca1e, nercaatilc
Bari t pcr LGrce gnazza alla produzlone
l. Qlrêlitet !Eiche llebellen
r.@,
Ut dir &trlcÈlung dcr Prcisc voa Olivcaôl oit aatlcrca ôlaort.n vorglcichcn zu




btr 31.12.1968 r Saatlnôl 1. qtrrlltêt
- 
voa 1.1.1969 r gaiachtos SastorôL
P.S. Dtc fûr ciuo bcltlrtcD Tag aoticrtm Prciec gcltcu für rlie arfgczEhltc tlochc.
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0LI0 DTOIJM
Qplegnzloal relêtlye êi presli deIlrollo tlrollva (pezol fl.têtl s DrcEll d1 leroato) eit al prellevl
obe fl3uraao lella lneeeute yr.tblioazioae.
r.@!.1
A. trêtura dei Drearl
{ aorna itel regolenento \.136/66/CEE- êrt. 4 (Oegzetta tfftclê}e tlel 30.9.f966 - 9c aaao
n.t72) noillfloato dêI logolaleDto a. Cæ/2114/p1 11 Coarlglior ohe dellbere su I8oPolta ale}lê
CoErissloa6, fleca ognt enno, eaterlorDsDto al }c agoato, pet Ia suocesalvB oaDlragn& ili ooooer-
:o1.11rlsrle!. obc-al ôrt.Dds del 10 aoveelre al Jl ottobre, uD llrêzzo lndloatlvo ella produzlo-
!o, ur ln.otto ladloattvo di neroato, u.n lEêzso drllteryerto e ênterlor!€tlte al lo ottobtê ua
lnezzo d'entretar u!1ol Ps! Ia Comrlltè.
Èezzo ladloatlvo elle moduzloae (regolaneato n. ]-r6/66/Cæ - a,rt. 5)
(àr€!to tEe8so à f1.!ato aai ur llÿello €quo per i proêuttorir teÊto ooato dellieslgeaza dl Daa-
ùeaere 11 Dsoô.t&tlo volule dl produzlone nelle Couualtà.
hezzo lndloatlvo dl aeroato (regolaoeuto À. L\6/66/Cw - art.6)
Ore.to prorlo à flrseto ed u.tr llyel]o ob€ pernstts 1I noraale .!e!clo dellB Drodulloue dl ollo
d.rollva, tourto ooDto del pæezzi dêl Dlodottl ooaoorrentl êat ltr Dartloolare delle DrolPottlve
della loro evoluclone durêlto Ie caDDsg!ê dl coDlorolellzue',lonet uoaohé delltlaoldoÀ3ê lu1 Drez-
so dellrol1o rliollva atelle rB&florsrloEl !eE!L11 (rc6olaueato a. L16/66/Cw - ert.9)
gg (resoleaeato À. L36/66/cw 
- 
ert.7)
II prezso drlntervento, ohê gsrstltlroo al DEoiluttorl la reallzsazlotre do118 loro Yendlte êd u!
prezzo che sl awlolnl tl Diù po3!tÈ1lô, teauto oottto atollo Yariszloal del reroeto, aI lnezzo
ladloetlvo di neroeto, à part al lEerso 1ldtoatlvo d1 rercato dhluuito di un a.lloatare tele ala
reldere,o6e1Èit6 le auêalctto rtrlêzloll ê 1.avÿl&Dento ôel1rollo drollÿa ilall€ tott€ dl proôualg
ne alle lono dl oonauao.
Ès,ro at.e,trrte (retpleneato n. L36/66/Cfr - ut.8)
Il prezzo drentratê I flraato 1À nodo ohe 11 prêrro dl veaitite d61 prodotto ilpoltsto !4881u!tê,
nol luogp è1 tralstto rll ttontlera (regplareato ùL}6/66/CW - ert.lJ - Dgrag!êfo 2)r 11 11v€11o
dsl prer3o lndloatlÿo rll ueroato. 11 luo6o ali t!êlrBlto all flolrtisrê à flacôto ad Ilperle (re3oIg
D€ûto !. L6r/66/cÆ - ert.l).
r. !Èelf!!&.
II IEszzo lndlcetlvo alla lroduziono, iI Drezzo laôloatlm all r€roêtor 11 lEêuzo dilntervento e
1l p!êrro alroBtlatê tl rlferlacono alltollo clroliva vergiae.sDlflDor 1I oul ooÀteauto ltl soldl




II r,egolaû€nto relatlvo ellrattuarloD€ dl una or5;antzzazlone oomrne alêl lstoati trel aêttore del
graral l €Dtreto ln vigore 1I lO novêDbe 1966. Per liapplloazlone dl tê16 !ê8olmeûto à .tato
staÈlllto un eiotela ati lEotlsvl per I,o11o drollùê aonoh6 per &Iounl prodotti ooDtetreltl ollo
dl ollw.
per Ia fl3aazloae del Ilr6llevo sl lrrcldolo l! oollldôlazloaê 1 lEesll êIlrlûportezloae nella Conr-
nltà rte1lrollo drolirê ohe noD ha ùublto u! IEooelro dl !êffhêzlone, CIf o ha.nco lrontleta - IÈ
Dorla, B Eeooado ohe 1tollo lE.oyenga dêI I8ssl terzl o ilèIIê Oreola. f lnezzl èelle quelltl dlver'6
dal1a qualltà tipo rono ooDycrtltl nel lnezzo dl qu€ltrulthè neôi.ante t co3ffloiotttl diegulælenza
(auetato dsl lsgolaDsnto n'. 22[169/cw).
S€ il IEârzo dl ôrtrata à ruperiore aI IEêlso CJ! hperier è rlloorso ua prellevo di alnolttarè pâJ|l
ella differeara tra lueitl clue 1neazl. Âllratto dellil.Ibrtazloae delIro11o dtollrra daIle 0roolat
Da6se a!.oolsto, quo.to lrellevo à diollruito dell'ennontere forfetterlo f1..8to a 0rJ0o IIC (regola-
terto a.L62f 6e/wx - art. 3).
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Querto à uguaheate êPPlloabllo per Ie luportazioli drolio droliva provenlentt dalle firalrla (regola-
rento n.216!/1O 
- 
""t.1 del Conalgllo), d.al &roooo (regolanento D. 463/1L - art. I de1 Conclglio) e
<telle Spagna (regoleuento û.2164/P 
- 
art. 1 d.el Couelglto).
I prellevl da rigsuotere cul lnodottl divergl dellrollo drollve non reffinato eoao flssati aulla tale
de1 precletto prellevo nedlaate ooeffiolentl.
Coavllao iotanlÀarG I prollcvl la ro<1o obe la loro applioazlone ria arsicurata e1nêtro unÀ volta per
.ettina,ne (regolaneato î. L775/69/CEE 
- 
art. 8).
Per guanto riSualde il oaloolo del cltverrl Fellevir btaogae rlf€rlr.t per i peesl terzl agIl artloo-
11 I, ê 16 clel regolaoento Â. L!6/66/c$ oooe ai regolauêntl 
^. 
L66/66/cW, a a. t7l5/69/CEE e per iI
I{Eroooo e Ia ftrnlsia ai regolauenti \. t466/69/Cæ 
" 
L47L/69/Cgf,.
I prellevi .ono firsati pert
1. i prod.ottl lnteranente ottemrti ln Gneoia € tre,aportati itlrettereatê ala qlresto peeee nella Comraità;
2. i proclotti ohe uon gono lnteran6trte ottenutl la oreoia ê norr Eoao dlrette[eate trarportatl tle' questo
Paeee nella Cou.rnltà;
3. I prodottlr Beoondo Ie vocl tarlffarie 150? A I a) e f5O7 Â I b), lntelaloute ottsnrtl in lrralala,
nel laroooo e dl.rettalente trecportatl da uao di questi paeri nella Cooraità;
4. i prodottl la povenl.nre dêi paeai terzi.
I prelievl couo oaloolati per i Drodottl atl cul alle Eottovooi dellrallegato I at€I regolaoento À.L66/66/
CEE (eono eÊolule Ie Eottovool O?.OI f I (a) e O?.Ol À (I) )r
(t) gono êlroraô ln queeta Eottovooe suboralinataueute alle ooadizlonl alê Etaùl1lre d.&11e autorltà col-
petent 1.
f. della
tariffa rtoganale ooEun€ Dealgaezione delle nerol
o?.01 ortaggi o Diante Ealgor€coe, freschl o refrigeratir
f,. I Ollver
a. deatl!8t€ ad ucl diverei alalla produzioae <1ro11o
b. altre
(r)
07.o3 ortaggi e plaate Dêng€reooo, preaeDtêti l!!êrai in aoqua aalata, rolfore
ta o actdlrlo!8te dl altre êostanre att6 art egcl,ourerné tetporaaeeEeatela oonrervazloae, ua non apeolahentê lEol,eratl per 11 coaaulo iuedlator
Â. Ollver
I. deetlnate êd u61 dlyer.l dallê proclualone drol1o (1)
II. eltre
r5.0? oli v€B€têIl firci, fluldl o ooaoeetir trogtir d€Irrratl o reffinatlr
A. 01io drolivar
I. ohe he eubito utr prooesÉo dl reffiuazloaer
a) otteurto atalla raffirazlone dtollo drollne vertltle, enob.6
neeoolato ad ollo drolira verglne
b) altro
If. altrl
r5.r? Reslalul lrovealentl dalla lavorazloae delle Eostanze tlsase o d€Ile cê!êeniuell o vegetellt
Â. coEteneatl olio aveate t oaratteri ctellrolio alroliÿar
I. paate dl .aponlflcecfone (roepetooks)
II. eltrl
23.O4 Panelll, lanse dl olive ed altri retidul dellrertrazioae degll o1l vege-tall, eaolute le rorohle o feooer
^. 




f pretrl rono rtrtl rllêrett nrl reroatl itaIla"li cti tllleao e dl Eari per qurlltà dlfferenti.
AI noueato del oonfroato tra prezzl aiferentlsl êlle .teBse qualltèr à aeoetaerlo teaer oonto
della ctiffereaza ohe erlete nelle condlzloni di ootrsogle e ue1la fese di ootoeroio,
1. Plazze r f,ilano
Bari
2. lase dl oopperolo e oondigloal dl oongeÊla
4!g.r p€r rago[€ o autooarro o oisterna oolpleti base l{llaao per pronta ooaoe6na ê P&ganerr-
to erclulo lnballagglo ed lnpocte sltletê e ooDluoor per Dero€ senar leale, nercantile
!gg!t per nercê grerza alla produzlone.
l. !El!Èr Le cliveree gualità drolio eoro riprese nelle tabella.
r..@l!L
À1 fine di conttontare lrevoluzionê d6i grezzî delItolIo droliva oon altre qualltà tlrollor ei
aono rilevetl srl uercato di lllano ! ptrer,zLt
- 
dell rol1o d.l a,raohlcle raffhato
- 
flno al 31.f2.1968r o11o tll senl tti Ia qualltà
- 
a partire dal 1.1.1969r o11o cli rell vari
f.B. I prezzi registrati ia un deternlnato giorno ooao velldl per Ie gettinane neazionate.
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OLIJrcLIE




Oebageerd op VerordenlÂg tlr. 116/66/EN 
- 
Art.4 (Rrbllcatleb]atl dd.10.9.1966 
- ÿe Jear8ang - ur.l72)r
geviJzigd biJ Verortiening (EEO) nr.2554/70, atelt tle Read, op vooratel ven rte Conniasle, JaarllJkr
v6ôr 1. auguetus voo! hêt daaropvolgend verkoop8eizoen, dat loopt van I novelber tot en net 3I okto-
ber, voor <Ie oeueenschâ,p een produotleriohtpriJe, eea oarlctriohtprljs, ee[ iDterveDtiepiJs en vô6r
L oktober een drenpelpriJe wast.
Èocluctleriohtprljg ( Verordening nr.l36/66/W 
- 
Art.r)
Deze vordt op een voor de protlucenten blllijk nlveeu vaetgesteld, net iuachtaeuiag van de aooilzeak de
ia tle Geaeenachap noodzakeliJke pcoduktieouvang te handhaven.
Xarktrichtpri lg (Verordeaiug w.Ll6/ 66/ ræ 
- 
Art. 6)
Deze pniJa rolalt op een zoalanig pel1 vaetgestel.d, dat een nornale êfzet van tte otiJkolieprorluktie uo-
geliJk iar rekening houdend let ôe prijzen van de colourrerende pæodukten en uet aane net de voorult-
zichtê! voor de outrikkeling tlaa,rvaa in de loop ven het yerkoopaeizoea, al.Dede net de invloed op rle
oliepriJa var tte gteffeling vaa de p!1Jlen (Yerorrtening r]r.Lt6/66/güt 
- 
Àrt.9).
Iaterveatieprl.ia (Verorilenln8 É.L36/66/Ew 
- 
1r'1 .?)
De iaterveatleprlJsr velke de produoenten vaarborgt det zlj kurrneD verkopen tegea een prlJe die, re-
kenlag houilend uet de prlJesohoooellngen op de nerË, de larktriohtprlJs zo veel nogcllJk beaadert, is
geliJk aan de narktrlchtprlJo, veruinderrt met een bedrog det groot teDoeg it ou dle eohoouellngen a1g-
nede het Yervo€! ven ale ollJfolie ÿBn dê produltie- neer de verbruiksteblsateû nogellJk te naken.
I eupeluile (Yerorctenlng û.L36/66/M 
- 
Art.8)
De rlreapelprlJ6 rordt ,odênit teatgeetelô, dat de verkooppriJs yanr het lngevoerile protlukt iD de ÿast-
t€Eteldê plaatr vaa grenBover6ohriJding (Terordentag æ.t16/66/W - Ârt.13 - Lid 2) op het alveeu





De produotierlohtprijer de aarktrichtprlJc, rle iaterventiepiJe en de tlrenpelprlje hebben betrekking
op halfflJue o11jfolle verleegea biJ rte eerete peraint, raarvan het gehalte aa,a vrlJe yetruren, uit-
gedrukt in oliezuur, 3 g:raû per IOO gran bedraagt (Terortlening Dr.L6)/66/m 
- 
Ârt.2).
rI. EEFITOE EIJ IlIVOE
De EE-narktregellng voor. olltn e! vetten ie per I0.11.1966 van krecht gevordea. Ter ultvoering
hlervan roldt op tle invoer van o11Jfo1i6 ên eaDverrante protluktdr, lDdlerr nodlg, een Bÿlteen na"E
iavoerheffingea toegepaet. ElerbiJ yordt ultgegêaû vaD de invoelpriJzen van niet-gelaffln€erde
o11Jfol1e ln de 0eueeasohap op baelE CIF- of Fra.no-grena-fuperla, al naar gelaag de olie aftouBti6
16 ult Dèrde landen of uit orleken1and. De prlJzen voo! êDdere kraliteitea den de atandaerdkreliteit
yorden net behulp vaa geliJkraarillgheldscoëfflclgnteu op ale ata.adaardkcalltelt on6er6kond (UtJtage
b1J de Verordenlng w.2274/69/W).
Iadlea de dreaDallrllJs hoger is dan d.e iavoerpriJc-Iuperle, rordt het verochll overbrugd door een
lnvoerhefflng alie 8e11Jk 18 aa.n het verechll, yaarop blJ iavoer ult Orlekeulaad, ale geeô.ooie€rd





Dlt is lnotelljko van toêperBing voor ale invosr aan ollJfo1le kooeatle uit luaesië (Verordealng rrt.2l6r/'l} -
Ârt.I vaa de Baad), ult larokko (Verordening î1.463/1L - Àrt.I vaa cte Baad) eault SpanJe (Verordening nr.
2L64/1o 
- 
Ârt.I YaD tl€ Raad).
De heffln5en op a.ad€!ê dan nlet-g€rêffineerile produkten rorèen o€t behulp raa ootfflolËaten vèlttssteld oP
ba8ls ÿan de hl€rvoor geaoeoie heffiagen.






Bet de berekerlng yan de dlverae lavoerheffiagea betreft ziJ boveadlelt ao8 verr€zoar voo! rat Derale lênat€n
betreft, naar yelold€arag 8.136/66/3lO - lrt.flr 14, 15 en 16 eveaale Daa! verordertry,att.t66/66(pnO)En
t'l7r/69 (mo), voor larolko en luaeriE naar Verord.enrueen (Estr) û..t466f69 aÂ L41Lf69.
De heffin6en roldea rraatgesteld Yoor t
1. Gehee1 en aI la Ot'ioke[laDal yoortgebrêchte produkten dle rêchtstreekc vat! d1t ]a!al t18ar ale oeoeencohap
rord.eE Yerrrrold..
2. hotlukte! alte alet gehêel en aI Ia orlekenlantl zlJa vooltgebrêoht of dle niet reohtctreeka rran dlt laad
aêer de oeoeeraohap vorden verYoer'd.
3. Ol,genoDett oBder tariefpo8teD I, O? A I a) en 1! 07 À I b) geheel en al ui.t in 1taeg13 €a 1! IBrokko 8e-
oogete oliJven eE reohtstleeks vân dit le,aa Daêr ite Oeueeaschap rordu verroerd.
4. kodukten aflroostlg ult alêrde landen.
ilr.vaa het SeneeaaohalFpeliJk <Iouanetarlef Or.ohllJYlDg
07.o1
Oloeatoa en ooerkrufulenr ÿ€!a of SeEoelô t
tr I OliJvea t
(e) relke Yoo! arrdo!€ iloelelndea alsn èo lroaluktl€ retr o11o tlJ!
begted (1)(b) anaere
o?.o3
oroeaten en noeskrlrldên, in rater, u88!aanr ÿoor het voorloplS verduur-
zaûen, zoutr zrevel of andere ctoffen zlJn toegpYoegdr dooh llot 
'Peol-ael bereid voo! dedôIlJke conaulPtie !
À OIiJven I




Plaataardige vette oIiën, vloeibaer of vast
ruYr8ezulverd. of gerafflneerd I
(e) otiJtorre r
(I) velke êê!r eetr rafflnagepnooee oadervorpea 1. geree.t t
(a) verkregen biJ raffiaage Yar oliifoll€, Y€rkregen blJ Eerrto





Âfvallt1 eflconÀt16 ven de bererklng van vetetoffea of vaa dlerllJke ofplantelrclge rae t




Per.koeken, ook dle van ollJven, en aadere b1J de rlErllg vaa PlEataardlto
ol1Ën verÉeEen efvaIleal !€t ultzoadorln3 ÿan droesea of beslDkle1 t
(Â) Perekoeken ÿên oliJÿen a! Àndêre blJ de rlrrlng vaa ollJfolle rsrbeger
afvallea
(f) fa<feffn6 oader deze onderverclellng 18 ondsrrorPea ean de vooffaaraleD en ÈePallngeûr valt te lte11on
door de bevoegte êutoriteite!.
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III. HIJZM OP DE EIIrf,ffI.Af,Df'E XÂNrT
A. 011-lfo11e
0pgeaonen rerden ftallaance uarktprlJzea voor dlverae oliJfolleeoortêa op de aarkten van Xllalo
en Eari'. BIJ een vergeliJk tusgett priJzea clle betrekklng hebbea op rlezelfde kraliteit, dleat
rekealag gehoudea let de verrohlllea d.1e bestaaa ln leveringovoorraa^rd.ea en haadelrsted.ler
1. Plaatrea r llllano
Bari
2. Eandelrstadia ea leverla8syoorîaardea
fllaao t p€r r]rSone o autooarro o oigterna ooapleti Èage lllano per proata ooasêgna ê Dagê-
neato egoluso ilbê11ê881o ed ilposte êatrata e colauDo, Irer Eoroe eaaa, Ieala, ner-
caatile.
Eeri r p€r aercs grezza alla produzlone
3. Kral'iteit r De krallteiten vaa d.e diverge ollJfolieaoortea zijn op de desbetreffead.e tabel op-
genoleD.
B. Àadere oliEa
Tenelnd'e de oatrlkkeliag vea d.e lrlJzen vra oliJfolie te kuraea vergelljken net d.ie vran andere
oliesoorten verdea voor de larkt van flilaao 




tot 31.12.1968 I zaattollta van de Ie kralitelt
- 
vaaaf 1.1.f969 r genelgdê zaadoliËn
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tl ,5r,95 ,rr,96 ,59,o2 t6a.oE ,65J4 ,68ê1 ,71 t2? ,?\,r, ,??,r9 ,8o,4, ,8>.r1 t85,r? ,69,99
Llg 4r.06, 4r.o6t \r.4ÿ 4r.8 8 46.225 46.61' 47.OCO 4?.)88 \?.7?5 \9.1e,, 49.5ro 48.9)ô 46.8r9
n 26r roo 261 rOO 26>.2' 26rt49 26? J4 269 §8 272,22 2?\,4? 2?6,?1 2?Ù 196 281 r20 28r,4, 271 )29
0c-ra 6{,85o 64,850 65.r?o 66.o90 66,?10 6?.rro 6?,9ro 68,52c, 69.1 90 69r310 ?o,\ro 71.O50 G?.691
ÎbÆlur ,2t+21, ,242 | ,2?r, ,ra4,, ttr5. )166,5 t 9?.5 ,428,5 ,459.5 1490. a521 .5 ,552.5 ,164.6
Dil 2r9 tt o 259.40 261 r68 26ttJ6 256 t84 269 trz 2?1,80
2?\ i8 2?6,?6 2?9,24 281 ,?2 2ô4i20 2?O,76
D' ,20.1? ,2o,1? ,2t,2, ,26,2q ,29,r' ,r?.,\1 ,55,4? ,rï,i, lÀ1 160 ,l*,66 ÿ?,?2 5ro.?8 ,r4,19
Llr \o.5r1 lro. 5 f'l rlo.919 41 ..106 41 .694 l{2.081 \2.\69 42.8ÿ \r.2\4 41.6, 44.o19 44.406 42. ro?
'!
2ÿ,?6 2ÿ,?5 2r?,oo 2r9,25 2\1 .\9 2\r,?, 24r§E 2\8,22 250,\? 252 t?1 254,96 25? ,20 245,*
Ic-nE 70.700 ?o,?oo ?1.r20 ?1 .9t+o ?2,560 ,1BO ?r,800 ?4.\20 ?>.o40 5,660
?6,zEO ?6,90,0 ?t,r\
ttlllur ,rrr.o ,rrr.o ,566 )o ,597,o ,628 to ,659,o ,690,o ,721,O ,?r2,o ,?8r,o 1"E14 io ,E4, !o
,67? ,1
DT 282.80 282.60 2b5,28 28?,?6 29O t24 292,?2 29r,20 29?,68 ,oo,16 to2 t6\ ,o5.12 ,o?,60
294.16
PI ,49.O> !49.O5 152.11 ,55,1? trg.2t ,61,29 36\.16 ,6?,42 170.48 )?r.r4
-t'16.60
,?9.66 to,o8
Llt 44.1 88 l.tr.188 4\.5?' 44.965 \5.550 45.?18 46.12, 46.51 46.æo
tr?.288 \?.6?5 q8. 06, 4r.96'
















PREIAVE}GNT§ A LIII'POR?ATIOT DIXS IÂ C.E.E.
ÀBSCHÔPNNOEI BEI EüN,m Ir DIB ETr
PRELIIIII ALL' IFOFTÂZIOtrB XEIII C.E.E.
EEMItrOEI BIJ Ixl'OER Û IE EEO
o7.0r r r 0 o 0 o o 0 o 0 o o o o 0
crr.o3 l rr 0 o 0 o o o 0 o o 0 o 0 o
r5.O? r I (e) o 0 0 o o o 0 o o o o o 0
lr.o? r r (r) o o o o 0 o o 0 0 o o o o
15.07 l rr o 0 0 0 0 0 0 o 0 o o 0 0
1r.r? r r o o 0 0 o 0 0 o o o o o 0
ttt? l rr 0 o o o o o o o o o ô o
23.O/t l 0 o 0 0 0 ô o o o ô o o ô
r) hoôrttr @tià@t obt@! 6 orÈoâ .t trqsDort6a allrrotuqt ds os peÿa daa! la co@t6ÿouftlrdla i8 oriæàaled aEangtc ud aB il1ês€E Led lutttrlbs ia (uo o@j,trrchsft brfütdartc E.rargllarê
Prcôottl totalEt. ott@ti 1! Oruia r trsportatl ilir€ttuate dè quêsto pæ!ê arlla couità
o'hc'l @ 8l i! ori.t@lea rcort8€bræhtc prcdulçt@ die rêchtltrêekr ve illt rad ttE de o@@ohâE rctdq vorestd
b) Èorùrltr qul Da mt ps @tlàroat oùtm! @ orèo! a D6 amt pæ trsspoFtéa ôiruto@t d,c o€ paÿ! aiaa! ls co@té
&ra&dx. dlc doht wllttlbèiG ir Orlæheled gtxm@ oal€D nioht uelttslbs aa dlcr@ IÆd ir dlo O@insobaft b.fürdcrt rct{ü Blnd
Plodotti oha m .æ totrleta ottmti ln Oræ1è o oh€ non Eono trüportati dlrottMte il,Ê qussto pæas n6lla CoüItà
hoùttG üa Elct gùall @ el lD crl'oküIqat zlj! voortgsbræht of allc riot rschtstæaka vü al1t led n@ de oeEooEohq) rcrd,q ÿ6ryoer{.
c) Proautts r@ortéa doE paÿs tiera
AUB DlittlüDdrE siDg€ftlhrte Erz€ugnrssê
PFdottt i4ortati èci pæsi tqzi
Irit ôerd. led@ iDg€wêtde prcùItct@
l) Voir 6olÀirclrlmêDtâ pe,afê ,4 - Sreh€ ErlEtrterurgfl Sêltc 5? - Vod.ro lpiogeloai paS,ina 60 - Zl€ toelicàtin8 blr 63
2) La pillàÿ@t p.rTu I lrtDpoltstloa alr lrttrrlla drollvc str! quc c.lla qÿEt Ebl u prccdu dr EfftruI.ar otièraet otrtmG
u LPe€m ot tropott6. ürcsto@t ô. c. psE rts lc Comta cBt défiri ps h. nàgl-6t. \. 2].64hÛ ahr CoEr.il !tÂ. 48r/71 d. Ir corilltoD.
0?.ol r r o o o o 0 0r 3O5 0r 3O5 or 305 Or 3O5 orê9 o,2)3 o,2r3 0
c{.ol r u 0 o o 0 0 Or 305 Or3O5 o' 30, o' 30, 0'419 0'253 o,2r3 0
t5.o? r I (r) 3,2OO 3,20O 1.200 3,2@ 1.200 4,710 1.7AO t.7to ,,.7tlo 5,116 4,L't7 1.477 3'2@
rr.o? l r (b) 6,00o 6,0æ 6,o@ 6roo 6,ooo 8,06? 8ro6? 8ro6? I,067 8,84O 7 t7t4 7,7r4 6,0@
Ir,o7 l rr o o o o 0 1'387 1,387 r.387 1,387 r,906 r.150 r.150 0
t.1? Â r o o o 0 0 o.694 o.6s, o,69t o.694 o.951 o,575 o.575 0
,.17 Â rr o 0 o o ,110 I,ll0 1,110 r,tlo L,525 o.920 0.0 o
23.04 r o o o 0 0 orr1l o,111 o.11r o,ttl 0,1? o.6n 0.092 o
il.or r r o 0 o o o 0 o 0 o o o 0 o
,?.ol r rr o o o 0 o 0 0 o o o o o o
I!.o7 r I (r) 1.200 1.2ôO 1- 2(n 3.2æ 1.200 t.7 tî a-1tô À.7ÀO 5- 116 t-r71 t- 2ôo
,.o7 r r (b) 6.ooo 6.(xx) 6.ooo 6.(xx) 6-m 8.06? 8.06? 8-(f? A 
-(i1 8.8ro 7.Tt^ Â
rr.o7 r rr 2) o o o o 0 r,387 r.387 1,387 r,387 r,905 r.150 I,r50 0
1r.r? r r o 0 0 0 0 o.69a o,694 o.694 o.69â o.951 o,575 0.5?5 0
Ir.r7 Â rr o 0 0 0 o 1. rlo .110 llo l.llo 1.525 o-q2ô o.920 o
23.04 l o o o 0 o 0.111 o.1l 0,111 o, lll 0.152 o.æ2 0.092 o
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PREI.EVEI@ÎS A LIII.{PORTAIIOI{ DÀIIS I,A C.E.E.
ABSOIt,PFUNCItr 8EI EIXFUIIR IN DIE E}IO
PRELISuI ÂLLI IüPORTAZIOIE NELLA C.E.E.
EEFFIIIOB BIJ ]IIVOM Itr DE EEO
l|ioyffieE odsêII.B 
- 
üorêt.durch&hnrttê - 116ù0 0@4111 - üâedgeerdAelam uc-m/Ioo rs
s) Pædurt6 atièr@ùt obtauE 6 O!àog ot trmaDort6a dhrætdot ôê oc pqys dms Ie ColMdté
VollBtâDdit in Olrêoholdè qlzqttc ual ùr dll,eaaû tÆd lrultt€lbæ rn dre OmêiD6chêft bêfüràerte E zêugDtaÊe
Prcdottr totètE@te ottsutr Itr Olaoie a trslportÀti rlirettæate ds questo peeÊe n611a Co@ttè
C€hgol @ al ir OllckùIdd ÿoortgêbræhts prcdu.lctm dre aæhtatreekÊ v@ dit laô !ær de oeDêüsch8P rcrild v6reeril
b) prcitult! qul nê lqt pE mtièrê@t obtdE @ ctÈco ou tre aont DÉ t!ùBpot'té! ôitêotêo@t ê6 oê PayE èEns ls Co@dté
brargtriaaa èiê tricht Ellrtünd.ig in Criæh@Ied gsÈ@ oda! nlobt unDittêIbæ auE tlietaE lÆil ù d1€ O@macheft bêlütdett rcrdo eiDd
proilottr ohê non B@o toteltr@te ottmtr ir Crie o oha non @o t"æportati iilrottMotê iLê queÈto PsêBê nêlls Coüità
pædtrkto drê n1êt g€h6el a sI ln CÊi€k61ed riJn wortgebræht of drê nlct teohtBtraskÊ ven êtt ledl n@ de 0eæ4æhæ rcr{@ v€tu't{
o) È!êuit! t@o!t6! dê. 9aÿ. tIêr.
Àur DllttlüDô.m etntêflIh?te EltrutnrEEê
Prodottr iûportstt dêi Dæar t6!ri
Urt û.rdo led@ ùl8&.rde Prcdlkta






tr0v DEC JTtr B xrn IPB IAI
07.01 u I o o o 0 0 0 0
û7.o3 â II o o o 0 0 0 0
r5.o? Â I )(a) o o 0 0 0 0 o
-15.0? A r (b) o 0 0 o 0 0 0
I'.0? A II o o 0 o 0 0 0
rr.u Â 1 0 o 0 o 0 0 o
r5.l? Â rr o o 0 o 0 0
23.04 
^
o o 0 o ô
0?.01 f, r o o 0 o o o,216
07.01 Â rr 0 o 0 o o o,2ÿ
rr.o? A r (ê) 3r2@ 312@ 1,200 2û 3.200 /t.À91
rr.o? Â r (b) 6rOOO 6.000 6,000 6. ooo 6i0oo 6-
15.07 A Ir 0 0 o 0 o o .161
i5.r? Â r o o o o 0 o o.582
15.r? Â rr o 0 o 0 o o
23.04 r o 0 0 0 0 o o.091
07.01 f r o 0 o o 0 0 0
0?.0! I II o o 0 o 0 0 0
rr,o? r r (s 312@ 3,200 3'2æ 3,200 1,200 3,2m 41497
r5.o? À r (b 6ro(D 6,000 6,0o0 6,0q) 6,oco 6.000 ?,?33
15.0? Â II o 0 0 o 0 .r6l
15.1? A r o o 0 o 0 o o. s82
15. r? Â r1 o 0 0 o 0 o. s11






PREiASEE TS A LrrFmMU DIIB Ll C.l.l.
AEgCf,IFi[(E MÎ EIIlllm II DII E
PRELTAÿI lLLr rElomÂZrtrt IEtl C.t.t.
EEF'ÛOE BIJ ITTTE T E E
uqêo re
û7.01 r I o o o o o 0 0 0 0
o?.01 r rt 0 o o 0 o 0 0 0 0
r!.o7 I I (r) ô 1-stO r.5ro t.seo 1.54O .116 1.277 277 0
1r.07 r r (r) ô 2 
-É1 2-û7 2-067 2.û7 2.qto 1.71d 1.?ltl ô
rr.o? l II 2) ô o^ 8A? . 18? .18? .187 1.S06 1. r50 r_1s o
1r.17 l r 0 o'694 o,694 o,694 o$94 o,953 o,575 o,515 0
lt.r? I rr o l.tr0 I,1lO lrll0 rrll0 t,ÿ, 0r92o or92O 0
23.O/t 
^
.1t1 rto .'ttL G.CD2 .092-
r) Proorttr Gtltrüt oùt@ a 1b1.1. .t truFfta. ôlrutBt d. o. try. d|r. f. CErta
VoUrt&ili8 l! Ib.tlr Grctt. rè u üc.o laÀ uEÂtt.lb§ 1r ô1. OulDroü.ft b.llldtrt. Èrr!.r.tc
Prcôottt totrl5t. ott@tl l! {bt.l. . tr.rFlt.il 4lr.ttrEt. ô. qrxt. tt .. !.11r Caoftl
orbol o d la lbotr mrtgrbrLtc pr!ùHa ill. ræht3tFù. ru ttt 10À lIr (l. oocroùq, Er{a w.tt
r) noautr ottailt cÙtGû a Lso .t tlütF'lta. lur.otet rtr o 1ryn û.8 t cÜEta
Vclldbtt3 tr LFEo .illat. Ei .! rtlil IüÀ rlit.lbs t! ê1. oal!.où.ft t tlt{.!t. bl.{!1...
Ècdottt lotd5t. oitoltl ll lEoæ . tnat.lt tl itlr.ttmt. dr qEsto lr.t. !.11r C(Ettl
O.ù.al o d f! Lrofùo E t!.ùrroùt. Forflklc rtia !.oht.traaÈa E ttt lEÂ !.as lt o-G.û.D trd- mit
1)vol'.olrtsott.@Gtrp!a!i4-s1.h.hlÉrt.E!.!9.,'1..?-v.ÔntDl.3t'tülpgùr60-zl.to!llohtr!.b135
2) L6 pr{lùvust pcrçu à I'iDportation de c€ prcduit .st défi.nl pa l!8 Ràgt@.!tr (cU) n. 2l65h! €r &3/71 ù coEril rt 16







PREI,EVEIiENTS A LIIIIPORÎÂîIOil DAIIS LA C.E.E.
ÆSCBTIPNNGET BEI EItrFIJIIR IN DIE E}rc
PSEI,IEVI ALLI IMPOSTAZIONE [DI.LÀ C.E.E.
HEFFII{GB BIJ IIII/OER Itr DE EUI
lby@lt Md.llrs 
- 
llon.trduehlchnittr - l{.itle oqliIl - lrrsdS@idatrlatm
r) Pæalult! ûtlàr.mt obt@! o !tD1.1. .t trBalDrtat ôlr.ot.Eat û. o. D.ÿr ôl,r. 1. Comsta
Volhtbitlt tn ltD..lc .md6t. ut u! tlurE tsd lmlttrlbs in ülG O@insohaft bctÜt{orts Ertotnlllc
PFôoiti totalmtc ott@ti ln t\Dl.lf .trsportatl èlrottmat. ta qu.lto pælr nalla Co@ltl
O.ùaal o rl i! l\ûaata rcott8rbræht. prcdukta dia rlohtrtrcrkr ve ôlt lad Dær d€ oocalchlP rct{o v!ryoêt{
r) Produltt otlàÉlct oùgGU B lræo .t tmrprtft ôlr.otilnt d.. o D.ÿ. tlur lr Crostl
Voll.t&rtl8 rr lrrcklo .ræuttc ud st ô1...8 LEd ûûltt.lb.r in ôt. Ofllsobrtt Ù.t6t{.rt. Èr.r9n1...
hoàottl tot.lret. ottouti la ilsFoæ . tilDolt.tl dlnttmt.'atr qE.to F.r. !.ll. CoEltà
0aà..1 a al ir LFLko mrttrbtuht. Imùr.lrlaB d1a ÉohtatEak! ro dtt Iaô DE ôc OlDotoh.D rctd,e Emat{








0?.0r x I 0
9J.03 r rr o
rr.o? r r (r) 1.291
r5.0? r r (b) 1.?31
15.07 r Ir 1^dt8
rr.r? l r o.582
r,.I7 A II ô- qm
e3.o4 À
o?.01 r I o
o?.03 l II o
rJ.o? l I (r) 1.29r
15.0? l r (ù) 1,733
r5.o? l rr 1-(x|8
rr.r7 l r o- 582
rr.r7 l rr o.930
21.04 l o. oltl
I) Votr éclaircillcænt! PeCr
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Par !arc! Eraslr alla produzloBa
/1oo lrg
/roo tg
Per vagone o utoouro o cratemê conpletr beBe l.hleo, pe! prcnt8 consqgna I paguùto,
eEoIuEo iDbellaggio êal rdpoata entrata e consEor per Eerc€ Büer leêler Eercùtrlo 
-














un Âvr III JI,X
21 
- 21 3- e l ro 
- 
re r7-23124-§ I 
- ? I a-r.lrr-rrlr, - rrl rn - 
^
-rr lrz-ra
Ètra Lit 68.500 6A.500 69.500 69.500 ?0.000 70.2fi 70.zfi 71.O00 7l.(x,o Tt.2î 71.25() .qm
uc 109,600 log,6@ 111r20O 111,200 112,000 112.400 l12.rtOO 1rr.6m l1 1.600 1I/t.fim 114,000 1r4.400
Fino
Lit 61.50c 61.500 61.5(x) 62-Ffo 62 
- 
qôô 6)-ffi 6"-m A2 61.500 61- 5ôO 6 1- ôôô
98.rtoo 98.400 s8.400 10().odc 1ôô.m l(n-m tm_m 101.6m 101.600 101.600 1oo- 8ôô
CoFqts
Lit 46.000 tt5.O0O AA IA nÂ.2çfi t6-7cô ,7^ Vn ,?-ffi t1-fi 47.500
UC ?1,600 ?3,6@ ?1.6m ?t.(xx) 74.ffi zr-8ôô ?r-8m 76-m 76-m AA aÂ AA
kqsto Lit ,1.5(x) !1.500 a1.100 t].600 Àt.o0o ÀÀ.Àoô ÂÀ.Àoô tÀ-ffi
UC 6q.600 69,600 69.60(, 6s-nrn 68.c6ô 58-s60 68.c5ô 6a ^16n 7ô-rm 7t -dô 11 -
Di oliva
r.ttilicêto
Lit !s.15ô ,q.150 ,s. I 5n ,q-m ,a^m ,A-m ;m




Lit lq.(m 19.(x)O 19.60 !q.150 19.(xX) 1q.25{) lq.25() 10. û.!() lq- tû1 10-m 10-m 10-
UC 62.tû 62.tû 62,lN 62.6to 62.4N â,M 6r 
-16ô 6r^m â) -rû 6, -7rô
L6eqte
Llt 4r.w 45.500 ,.5.500 Â5.500 ,B.(xx! 4.N u.w rt5.OOO a5.ooo !5.500
UC
72,8OO 72t8Æ,0 72.800 ?2.800 ?2.000 7t.2@ ?1.200 72.(x)o 72.m 72.8m
Dr oliva
rett ific ato
Lrt 51.250 5t.2n 51.210 51 
- 
2tO 51 
-250 qô- ?in Eô- ?qO 5t -rs qr -rs
UC
82,000 82,OOO 82.ooo 82.mo 82. OOO 8r-2il) 81 




Lit Ào-2\o Ào-2û 1A




Pqr vêgone o autooarro o clEtomê coEpletr base lÀIqor pêr prcnta conÊegne e pag@6nto,
esclu8o imbêllaggro cd tnpogta entrèta e con@or per Eêrcê 8ùêr IêêIer nercütrle 
-




19.?00 39. ?00 38.70o 38.200 38.000 37.800 t7.500 17.200 1?.200 37.2q)
UC 6).520 63.520 61,920 61.,120 60r8oo 60,48o 60,00o 59.'20 59.520 59.54O
01r dr
Ia qualrtà
Lrt 25.100 25.100 25.100 2i.6æ 2t.tæ 21.2@ 24.0@ 23.400 21.t@ 23.600


















xov mc JÂT IEts I{IR IPR IÀI
Ètra Lrt 67.9ro 68.6æ 68.ü4 69.0?1 69.338 69.316 7o.685
uc 108r7æ 7c,t794 1@,903 u0,rr4 1I0,94I 110,90? 113,096
Fino
Lrt 62.333 63.089 62.452 6t,96' 61.500 6r.966 62.823
uc 99t731 l0or942 99,ÿ22 99,r42 98,400 99,t46 100,5r6
Corrmte
Lrt
,2.275 53.71? 57.42o t8.022 46.919 46.7t6 L1.1
UC 8r.640 85.949 82t2'lo 78-l 7E-O71 71.1 ?5./t58
Iéftpüi e
Lit a3,480 42.7ÿ L2.O79 t2-2æ L2.a6A, i1.18A
UC 69,ÿ9 6814t1 6't 126r 67.520 Aa _Â41
f'o1 rva
rêttifrceto
LIt 51.121 ÿ.4L7 49.505 t9.u5 a9.128




Lrt 40. r00 40.50o 40,174 \9.AA2 1S.2 18 116
uc 64.8m 6r.8m 641279 61.101 6) -616
Per vagone o êutocatro o cl§tema conPletl baao Ml1eor pêr Pæntê Éoûsegna ê pE€mdtol
escluaà rmballaggro ed rmpo§ta entrêta e consmor p€! ûêrce lear leelêt Dêrcetlle -
FêEe lngros6o rnclusa lmposta dl fabbrlcaztono.
Llapdt.
Lrt 47.roo 4?. roo 47,3r' 6.2U 4r.694 45. 383 aÀ.11t
UC ?6,ooo ?6,000 7r,768 731943 ?1.110 7216L! ?r.?16
Dr ollvê
rôttifrcêto
Lrt 53.250 52,941 ,2,604 ,r.4Â4 57.t2t 51.250 {6- m8




Lrt 4t.2ro tt.250 41.10, LO.2rO rc.@t i9.?83 lq.0?1














E0v nEc JAtr FEts ütt tP8 I^I
Per va€pne o 4tocarro o clatefia completl base llr]üot pcr pronta conse8nê e pâ84stot
escluai rnballaS6ro ecl lmposta cntrf,ta c conarroor pcr merce süît leeler ncrcütlle -




Lrt 34. i8l 3r.600 3?.113 40.336 39.888 38,?20 3?,403
UC 5r,613 ,6,960 59,381 64,539 61,8r9 6L,952 59.845
0Ir Al
Ia qualrtà
Lrt 27.60! 21.922 21.181 26.677 2r.i5 24.020 2!.7!'






ExPLrcATroNs CoNCERIIANT LEs PRrx DU sucRE (rntx rtxes, pRrx A LrII{poRTÀTroN) sr rns
PRELEVET{E{TS A LrIÏPoRTATIoN, REPRIS DANS CEÎTE PIBLICATIoN
I}ITRODUCTION
Lrorganisation commune dee marchés dans }e secteur du sucre a été établie par le Règlement îo LOOï/67/CIiE,





Le narché urique dans Ie secteur du sucre est entré en vigueur le ler juillet 1ÿ68.
I. PRIX FIXES
A. Nature des prir
Confonnément aux clispositions des articles 2t 3t 4t 9 et L2 cu Règlement rLo |OO9f67/CEE, iI est fixé
annuellement pour Ia Communauté un prix inclicatif, cles prix ittintervention, des prix minima pour Ia
betterave et des prix de seuil.
Prir indicatif et prix dfintervention (art. 2, 3 et ÿ)
Pour Ia zone la plus excédentaire tle Ia Communauté, il est fixé annuellementl avant }e ler aott,
pour Ia canpagne sucrière débutant Ie ler juillet de 1lannée suivante, Ie prir indicatif eü rur prix
tlrintervention pour Ie eucrs blanc.
Des prix drintervention dérivés eont fixée pour dtautrea zoneê.
Pour les dépertements français dtoutre-mer, les prix dtintervention dérivéE sont velables pour Ie
aucre au etade F.O.B. arrimé navi,re de mer au port dtembarquement.
Er outre, pour ce§ dépertemente des prix clrintervention Eont firés pour Ie eucre brut tltrue qualité
tYPe'
Prix minima cle ta betterave (art. 4)
Un prix minimum est fixé annuel,lement pour chaque zone productrice cle sucre de betterave pour laquelle
un prix tlrintervention est fixé.
Prix de eeuil (art. 12)
Un prix de seuil est fixé annuellement pour 1a Commwrauté pour chacun des produits euivants : 1e Eucre
blanc, Ie sucre brut et Ia méIasse.
B. Qualité t.vpe
Les prix firée sont valabteE pour certaines qualités types. Le Règlement (CUe) no $0/68 rlu ÿ avril
Iÿ68mentionne1aqrra1itétypepourIe@aineiquepour1abetteravesucrière.
La qualité type pour 1e gX1@! est définie clane lrarticle ler du Règlement (CnO) no 431/68 dvg
awril 1ÿ68, tandis que la description pour la mélasse ge trouve à lrarüicle ler du nèglement (CIE)
no 785/68 du 26 juin 1968.
II. PRELEVE'.1 {1S (art. 14, 15 er 16 du Règlement îo LOO1/67/CFE.)
Un prélèvement est perçu lors de ltimportation des produits visés à lrarticle ler, paragraphe I du Règle-
ment no lOOg/67/CrEt à savoir :
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No du tarif tloua.nier commun Désigaation des protluits
a) r?.01 Sucre cle betterave et de cannel à lrétat solitle
b) L2.o4 Bettersves à gucre (mÊme en coesettes), frafchee, séchéee ou
en poudre ; cannes à sucre
c) r?.oj Mélasses, même clécoloréee
d) ex l?.02
ex 17.05
Autres sucree (à lrexclusion alu lactose et du glucoae) ; sirops(à lrexclusion des sirops de lactose et de glucose) ; succéda-
n6s du niel, même méla,ngés de miel naturel ; Eucre§ et mélasses
caramé1ieée
Sucres (à lrexclueion tlu lactose et du glucose), eirons (à
Irerclusion ale sirops cle lactose et de glucose) et mélaseesr
aromatisés ou additionnée de colora,nts (y compris Ie sucre
vanilté)1 à lrexclusion des jus de fruits adilitionnés de sucre
en toutes proportiono
Le préIèvement à lrimportation de sucre blanc, de Eucre brut et de mélaese esü éga1 au prix de seuil
diminué tlu prix CÀF.
Lee moclalités du calcul cles prix CAt' eont déterminées prr Ie Règlement (CEE) no 784/68 aussi bien
pour 1e sucre blanc que pour le sucre brut et par Ie Règlement (Cm) n' 78rf68 pour Ia méIasee.
Les deux règlements cités ci-dessue alatent du 26 juin 1968 et sont publiés au Joumal Officiel
no L 145 du 2? iuin 1968.
Le Règlement (CfS) no S17/68 alu 28 juin 1968 relatif aux modalités dtapplication ciu prélèvement tlans
le secteur clu sucre (Journal OfficieL no L 1!1 du 30 juin 1968) comprend, entre autresr Ia méthocle
de détermination deE préIèvements applicables aux betteraveBr aux calrnes à sucree au 6ucre, al'uc
mélasses d aux procluits énumérée sous cI) du tableau ci-dessus.
Dans 1e cas où le prix CÀF du sucre blanc ou du sucre brut est §upérieur au prix Ce seuil, un
prélèvement égal à la cliff6rence de ces prix (Règlement no 100ÿ/67/CEE - art. 16) eat perçu à
1t exporta'lls4 du prorluit considéré.
rrr. ry§ (art. 1? ilu Règrement rL' toog/67/cw)
Si Ie niveau des prix ila,ns Ia Communauté ost pluÊ éIevé gue celui des cour§ ou dee prix sur Ie marché
monclial, la différence entre ces deux prix peut être couverte par une reEtitution à lrerportation .
Cette restitution est Ia même pour toute la Communauté et peut être différenciée selon leE deetinations'
Le montant de Ia restitution pour Ie sucre brut ne peut pas ttépasser celui de Ia restitution pour Ie
sucre b1anc.
Consulter également le Règlement (Cæ) no 756/68 d\ Conseil ttu 18 iuin 1968 établissa"nt les règles
générales concerîant lfoctroi clcs rectitutions à lrexportation du sucre (Journal Officiel no L 141
du 25 iuin 1968).
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ZUCKER
EIL;ÛTERI,NGEN AI DU,I IN DIESEI'I HET H\ITHÂLTEIEI a,cKERPnEIStsJ (FEST:ESETZTE PREISE, EINF[,,ITR-
PnEISE) UND DU'r BEI nEl EIMFUI{R ERHOBE{EN ABSCHôPFUNGEX{
EINLEIfi'NG
Die gemeinsarne ï1q,1tçt6pg21isation für Zucker iEt clurch die VerordnuneItr.tOOg/61/EWG cles Rates
vom 18. Dezeober 1957 festgelegt worden (Amtstlatt vom 18. Dezember L967 
- 
10. Jatrrgang tlr. lO8).
Am I. JuIi 1958 ist der gemeinoame Zuckermarkt inkraft getreten.
I. FESTOESETZIE PREISE
A. Art der Preise
Laut Verordnrlrg Nr. LOOg/67/fliCt Abeatz 2, ), 4, 9 und L2 werden jâhrlich für die GemeinEchaft
ein Richtpreis, Interwentionspreise, Mindestpreise für Zuckerriiben und Schwellenpreise festge-
selzl.
Richtpreis uncl InterventiongoreiEe (Art. e, 3 una !)
Fiir das Hauptiiberschussgebiet der Gemeinschaft wird jâhrlich vor dem 1. Augusù für das arn
1. JuIi cles folgenilen Jahres beginnende Zuckeftiirtschaftajahr ein Richtpreis und ein
fnt ervent ionepreis f ür t'lei sszucker f eet geset zt.
Abgeleitete Interventionspreise werden für andere Gebiete festgesetzt.
In den franzôsischen iiberseeischen Departements gelten die abgeleiteten Interventionapreise
für Zucker F.0.8. gestaut Seeachiff im Vergchiffungshafen.
Ferner werden für tliese Departements Interventionspreise für Rohzucker einer bestimmten Standard-
qualitât feetgelegt.
l[indestpreise für Zuckerriiben (Àrt. 4)
Fiir jedes Riibenzucker erzeugencle Gebiet, fiir clas ein Interventionspreis festgesetzt wird, wird
jâhrllch ein {intlestpreis festgesetzt.
Schwellenprei.s (lrt. fZ)
Fiir die Gemeinschaft wird.'jâihrlich je ein Schwellenpreis für WeiEszucker, Rohzucker uncl Melasse
festgeeet zt.
B. Standardaualitât
Die festgesetzten Preise Belten für gewisse Standardqualitâten. Die Verordnr:nC (EWC) Nr. 430/68
vomÿ.Apri11968errÈihntdieStarrdardquaIitâtsowohIfürWeisszuckera1Eauchfü.@.
Die Standarclqualitât für Rohzucker wird im Artikel 1 der Verordnung (EWC) Nr. 43I/63 vom ÿ. April
1ÿ68 bestimmt, wâhrencl Eich die Beschreibung für lrlelaese im Artikel I cter Verordnung (EWC) Nr.
781/68 vom 26. Juni 1968 befinatet.
II. ABSCHÔPFLTNGEII (lrt. 14, 15 und 16 der verordnung Nr. 1oo9/6/Ewc)
Bei iler Einfuhr von in Artikel I Absatz (f ) aer Verordnung M. l^OOg/67/El'lG genannten Erzeugnissen
wird. eine Abschôpfung erhoben und zwar :
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Nr des Gemeinsanen Zolltarifs Bezeichung der Erzeugnisse
a) 17.0r Riiben- und Rohrzucker, fest
b) r2,o4 Zuckerriiben, auch Schnitzel, frisch, getrocknet oder gemahlen
Zuckerrohr
c) r?.03 l[elassen, auch entfârbt
d) ex 1?.02
ex 17.05
Anilere Zucker (ausgenommen Laktose unct Glukose), Sirupe (ausge-
nommen Laktoeesirup untl Glukosesirup) ; Kuneühonig, auch mit
natürlichem Honig vermischt ; Zucker und Ï'lelasEenr karamelisiert
Zucker (ausgenommen Laktose und ctukose), Sirupe (ausgenommen
Laküosesirup und Clukoseeirup) und Melassen, aromatisiert oder
gefârbt (einschliesslich Vanille- und Vaniltinzucker) r auEge-
nommen Fruchtsâfte mit beliebigem Zuaal'z von Zucker
Die Absch§pfung bei der Einfuhr von Weisszucker, Rohzucker und l'le1asse ist gleich dem Schwellen-
preis abziiglich des cif-PreiseE.
Die Einzelheiten fiir die Berechnrmg cler cif-Preise für lrleisszucker uncl Rohzucker sinal in cler
Veror{nung (gfc) ftr. 784/68 lesfgelegt r.rnd die für die ,'delasse in der Verordnuns (Et{C) t{r.
185/68,
Die beiden obenerr,,râhnten Verordnungen vom 26. Juni 1968 sind im Amtsblatt Nr. L I45 vom 2J. Jtuti
1968 verôffenlicht.
Die llerordnung (Etrlc) Ur. 83?/68 vom 28. Juni 1968 iiber Durchfiihrungsbestimmungen für die Abschôp-
firng im Zuckersektor (AmtsUlatt Nr. L 151 vom 10. Juni t96B) sieht u.a. Durchfiihrungebe§timmungen
zur Ermittlung der Abschôpfqngen für Zuckerriiben, Zuckerrohr, Zucker, I{elasee und andere rurter d)
in der obigen TabeIIe genannte Erzeugnisse vor.
Liegt tler cif-Preie für Weisezucker oder für Rohzucker iiber clem Schwellenpreis, eo wird bei cler
-@f des betreffenclen Erzeugnisses eine dem Preisunter'schied entsprechendle Abschôpfung erhoben.
III. ry (Art. 17 der verordnune Nr. roog/62/E[c)
lrlenn des Preisniveau in der Oemeinschaft hôher liegt a1s atie Preise oder Notierungen auf dEm Welt-
markt, kann der Unterschiecl zwiechen diesen Preisen durch eine Erstattung bei der Ausfrrlr auEge-
glichen werden.
Die Erstattung ist für rtie gesamte Gemeinschaft gleich, und sie kann je nach Beetirmwtg oder
Best immungsgebiet unt er§chiedlich sein.
Die Eretattung für Rohzucker clarf die Erstattung für Weisszucker nicht ifuerschreiten.
Siehe clazu ebenfatls die Verorrùnurg (E}'lc) ttr. 766/68 des Rates vom 18. Juni ..1968 zur Aufstellung
allgemeiner Regeln für die Erstattungen bei der Auefuhr auf dem Zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 141
von 2J. Juni 1968).
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ZUCCHERO
SPIEGAZIONE RELATIVA A1 PREZZL DH,tO AICCHERO (PREZZI FISSATT, PREZZT ALLITMPORTAZIONE) SD AI
PR.IiLIEVI ALL I IMPORTAZIONE C}IE FICIIJMNO NELLA PRESEÙTE PT,DBLICAZIONE
INTRODIJZIONE
Ltorganizzazlone comme dei mercati nel seütore dello zuccher.o è disciplinata dal Regolanrento





II mercato unico nel Bettor€ dello zuccher.o è entrato in vigore iI Io luglio 1ÿ68.
T. PREZZI F'ISSATI
A. Natura tlei prszzi
Conforrnenente aIIe dispoEizioni degli articoli 2r Jr 4, 9 e 12 del Regolanento î. :OO9./67/CW
oSni anno viene fiasato per la Comunità un prezzo indicativo, dei prezzi dtintervento, dei
prezzi minimi per Ie barbabietole e dei prezzi di entrata.
Prezzo indicatirro e orezzi drintervento (art. 2, 3 e 9)
Per Ia zona più eccedentaria della Comunità, a^nteriorenente al Io agosto dl ogni anno, viene
fissator per la campagna saccarifera che ha inizio iI 1o luglio dellranno successivo, un prozzo
indicativo ed un prezzo cli intervento per Io zucchero bianco.
Prezzi cltintervento derivati sono fissati por altre zone.
Per i dipartimenti francesi droltremare, i prezzi di intervento derivati sono \rêIidi por 1o
zucchero allo stadio trOB süiva ne1 porto di imbarco.
Inoltre p€r questi dipartimenti sono fissati dei prezzi ali intêrvento per lo zucchero greggio
cli una qualità tipo.
Prezzo minimo delle barbabietole (art. 4)
lJn ptezzo minimo viene fiEsato ogai a^nno pcr ciaacwra zona produttrice di zucchero di barbabietola
per la guale è fissato un prezzo di intervento.
Prezzo di entrata (art. 12)
Ogni anno viene fissato utr prezzo di entrata valiclo psr Ia Comrurltà, rispettivarnente per 1o
zucchero bianco, 1o zucchero greggio e il melasso.
B. Qualità tioo
ï prezzi fiEEati sono rralidi per certe gualità tipo. fI Regolarnento (Cm) n, 430/68 del 9 aprile
1968 menziona la qrratità tipo per lo zucchero bianco e per Ia barbabietola da zucchero.
La gualità tipo pêr Io ry@_EIggEIg è ttefinita nellrarticolo 10 del RegoLamento (Cm) n. 431/68
de1 ÿ aprile Iÿ68, mentre la descrizione pêr iL melasso si trova nellrarticolo 1o del Regolemento
(cm) n. 785/68 ttel 26 siusno 1968.
Ir. II (art. I4r t5 e t6 cler Regoranento n. looÿ,/61/cæ)
Un prelievo viene riscosso alltimportazione dei prodotti di cui alltarticolo 1o, pra8ra.fo I d.e1
Regolanento î. l,Oog/67/CEE, e cioè :
ll. ttella tariffa doganale comunr Designazione dei proclotti
a) I?.01 Zuccheri cli barbabietola e di canna, allo stato eolitlo
b) L2.O4 Barbabietole da zucchert, anche tagllate in fettuccel freschet
disseccate o in polvere i canne da zucchero
c) t?.ol Melaeei, anche decolorati
d) r 7.02
ex I7.05
Altri zuccheri (esclusi i} lattosio e it glucosio) i sciroppi(esclusi gli sciroppi di glucosio e di lattosio) ; succetlanei
del miele, anche misti con miele naturale I zuccheri e melae-
si caramellati
Zuccheri (esclusi il lattosio ed iI glucosio), sciroppi (esclu-
si gli eciroppi cti lattoEio e di glucosio) e melaesi, aroma-
tizzalL o coloriti (compreso 1o zucchero va'nigliato, aIIa
va.nigLia o alla vani6lina)r esclusi i succhi tli frutta addi-
zionati di zuccheri in qualsiasi proporzione.
II prelievo alltimportazione per Io zucchero bianco, Io zucchero greggio e iI melasso è uguale
al prezzo di entrata iliminuito del prezzo cif.
Le modalità rli calcolo dei prezzi cif Bono stabitite nel Regolarnento (CFjE) n. 784/68 sia per Io
zucchero bianco che pêr 1o zucchero greggio e nel Regolarnento (Cne) n. 785/68 per iI melaeao.
I due Regotamenti gui sopra citati sono del 26 giugno 1968 e eono pr.rbblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. t 145 de]- 27 siugno 1968.
fI Regolamento (Cm) n. 831/68 del 28 giugno 1968 relativo aIle moclalità iti applicazione ilel
preLievo ne1 settore dello zuccher.o (Gazz€tta Ufficiale n. L 15I ael J0 giusno 1ÿ68) comprende,
inoltre, iI metodo di determinazione dei prelievi applicabili alle barbabietole, aIIe ca'nne da
zucchelo, a1lo zucchero, aI melasso e ai prodotti enumerati al punto d) della tabella qui sopra
riportata.
Se i1 prezzo cif dello zucchero bianco, e dello zucchero greggio è superiore aL prezzo di entrata,
viene riEcosso, alltg1gglglg ilel prodotto in questioner un prelievo uguale alla d.ifferenza cti
tali prezzi (Regolarnento n. l,OOg/67/CE - art. 16).
rrr. 11ryI (art. U de1 Resolamento no toog/67/cæ')
Se il livello dei prezzi nella Comr:nità è più elevato che quello dei corsi o dei prezzi praticati
sul mercato mondialel Ia tlifferenza tra questi clue prezzi puô essere coperta cla una r€stituzlone
aIl resportazione.
Tale reetituzione è Ia eteEea per tutta la Comunità e puô essere differenziata Eecondo 1e deetina-
zioni.
Lrimporto della restituzione per 1o zucchero greggio non puô superare quello della restituzione per
1o zucchero bianco.
Consultare ugualmênto iI Regolanento (Cfp) n. 166/68 del Consiglio tlel l8 giugno 1968 che stabilisce
Ie regple generali per Ia concesEione di restituzioni allresportazione del1o zuccheno (Cazzetta Uffi-
ciale n. L 141 <1e1 25 eiugno 1968).
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SUIKER
toE'LrcHTrNc 0P DE rN DEZE PIELTCATTE vooRKoltENDE pnrJm{ (vlsrcæsrtlnu pRIJæir, rNvoER-
pnr,læl ) B{ TNvoERHEFI'TNGBT
INLEIDINC
De gemeenschrppelijke suikermarkt werd geregeld bij Verorctening nr. JOO}/i|/WC van 18 december
196? houdende een gemeenechappelijke onlening der markten in de sector suiker(hrUlicatieblad lOe
jaargang nr. 3CB van 18 december 195?).
0p 1 juli 1958 trad de gemeenschappelijke euikermarkt in werking.
I. VASI§ESIEI,DE PRIJæ.I
A. Aarl rran de prijzen
Gebaseerd op ile artikelen 21 31 4t ? en 12 van Verordenirgnr. L@9/61/W,c worden jdarlijirs
voor de Gemeenschap een richtprijs, interventieprijzen, minirmrmprijzen voor suikerbieten en
drempelpri j zen vastgesteld.
Richtprijg cn interventieprijzen (art. 2, 3 en 9)
ÿoor het gebiecl van de Gemeenschap met het grootste overschot worden ja"arlijkE vôôr I augustue
voor het op I juli van het daaropvolgende jaa,r aanvangende verkoopeeizoen sen richtprijs en
een interventieprijs voor uitte suiker vastgestekl.
Àfgeleide interventieprijzen worden rrastgesteld voor anderc gebieden.
Voor de Franse overzeeEe departementen ge).den de afgeleide interventieprijzen evenwel voor suiker,
f.o.b., gestuwd zeeschip haven van verscheping.
Voor deze departementen worden bovendien voor ruwe suiker van een standaardkxaliteit interventie-
prijzen vasügesteld.
üinimumprijzen voor suikerbieten (art. 4)
Voor suikerbieten en weI voor iecler protluktiegebied van bietsuiker waarÿoor een interventieprijs
is vastgesteld, word.t jaarlijks een minimunprijs vastgesteld.
Drempelprijzen (art. f 2)
Jaarlijks wotdt voor de Gemeenechap een drempelprijs vastgesteld voor elk uan de volgencle prod.uk-
ten : witte suiker, ruwe suiker en melagse.
B. Sta,ndaardkwaliteit
De vastgestelde prijzen gelden voor bepaalde standaerdkrraliteiten. Veror.rùening (neO) nr. 410/68
van ÿ april 1ÿ68 vermelilt ile standaardkwaliteit van gi!3g-ggiEl alemede die van suikerbieten.
De stanalaardkwaliteit voor ryiEg.X ÿrordt omschreven in Artikel 1 van ÿerordening (EEG) w. 43lrf
68 v'an 9 april 1968r terwijl die voor melasse omechreven wordt in artikel I van Verordening (EEC)
nr 78)/68 van Z6 ;uni 1968.
II. ry (art. 14r 15 en 16 yan verordening nr. toog/67/wc)
Een heffing rordt toegepast bij de rnvoer van de in art. 1, tid I van Vcrordening nî. LOO9f67/WC
genoemde produkten tw.
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no van het gemeenschaPPeliik
douanetarief Omschrijving
a) u.or Beetwortelsuiker en rietsuiker in vaste vorm
b) L2.o4 Suikerbieten,
suikerriet
ook indien gesneden, vers, gedroogd of IN poeder;
c) ex 1?.03 Melasse, ook indien ontkleu:d
d) ex I?.o2
ex 17.05
Andere suikers (met uitzondering va,n lactose (melksuiker) en
glucose (druire suiker) I suikerstroop (met uitzondering van
ilelksuikérstroop en glucos€§troop) ; kunsthonig (ook inôien
met natuurhonig vermengd) ; karamel
Suiker (met uitzondering van lactoge (melksuiker) en glucose
druive suiker) ), sürooo (met uitzontlering rran melksuiker-
stroop en glucosestroop) en melassel gearomatiseerd of met
toegevoegÈà kI eurstof f en ( vani llesuiker en vanil I inesuiker
ctaaronder begrepen), met uitzonclering van vnrchtesapl lraaraatl
suiker is toegevoegdl ongeacht in welke verhouiling
De invoerheffing op witte suikar, ruwe suiker en melaese is gelijk aan de ilrempelpriiB verminclerd
met ile CIF-Prijs.
Voor de wijze van berekening van cte ClF-pnjzen van witte en ruwe suiker zij verwezen naar ÿerorr-
d.ening (umc) nr. 784f68 erl naar de Verordening (mc) nr. 785f68 voor wat cle berekening van de
ClF-prijzen van melasse betreft.
Beide laatstgenoemde Verordeningen zijn van 25 ;unr 1968 en werden gepubliceeld in het Publicatie-
blad nr. L 145 ÿùL 2? iuni 1968'
Verorrlening (fuc) nr. 817/68 v-an 28 ;uni 1968 hotritencle uitvoeringsbepalingen inzal<e de heffing in
de suikerEector (p.g. nr. L 151 van 30 juni 1958) bevat o.a' de r'riize van de bepaling van de invoer-
heffingen van toepesEing op suikerbieten, rietsuiker, suikerl melasse en op de in bovenstaa'n't over-
zicht Eub d) genoemde Produkten.
ÿlocht het voorkomen dat de clF-prijs voor witte of ruwe suiker hoger is dan de dremperprijs, dan
wordt bij uitvoer van het betrokken prod.ukt een heffing toegePast die gelijk i8 aâ'n het verschil
tussen tleze prijzen (Verordening nr. tOOg/61/EEc art' 16)'
rrr. ry (art. 17 va.n verordening r-". :-oog/67/wc)
Indien het prijspeil in de Gemeenschap hoger ligt dan de noteringen of de Priizên op de werelclmarktt
kan ctit verschil voor de deebetreffende produkten overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer'
De restitutie ie gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan naar Selang van de bestemming gedifferen-
tleercl worden.
De restitutie voor nrwe suiker ma6 niet groter zijn dan die voor witte Euiker'
Zie ook Verordening (mc) nr. '166/68 va,n l8 iuni 1968 houdende vaststelling va.n cle algemene voor-
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1968/69 1969ho 197ohr 197ÿ12




hlt lstlqtlf Àlrnr, 8om, Oirc (l ) 22,15 22,t5 22r)5 22tæ
FUr d.htaryGtlü Almo, Som, Otrc (l) 21t23 21.23 2tr23 22,61
Pllr t,latBatlo
dlrhaft
Itdt! 22r35 22,15 22.!' 24,1I
DaFrt.lruç. d.outr ûr9o æ'90 20r9O 22r28
ÂutF. t{gl,o! 4,23 21.2t 2t r2l 22 t6r
Prlr d. raull cÈ/w 24,94 24.94 24 t94 26,§
Prlt drht.p6tiotr Pou toutla lüs rag,l,onr
d I Itrllr 19,54 19rN L9,Y 19t22
Autrla ra8lon! dr lr
Comeuta 18,50 18,50 l8r50 20,60
DaFrt. fmç. dr@trF
nca 18,66 18,66 18,66 19'18
Pdt d. r.ull cE/É 22,1'l 22,17 22r17 23,O7
PFlr d. .rull cE/Ê ),æ l,æ 3,20 3,20
(t) Ulpertcnætr frsgai!, zoaG l. Dlw.rcéd.ntèir.Fruzôolschc DltErtqEatE, Zorc nlt dm grü..to Ub.EchuaDlD.rtiûmti flBocli, lonÀ plù acoadantallê
Frula Dalrrtloato, grbird ÉGt hat gæotlt. orcEchot
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PRII TÛIN'I DES BEITInAVES
TINDEII?REIS IIIR d}M
PREZZO IIüIIO IEI,LE AARBAIIEIOLE
TINIIIUTPRIJS VOOR BIEIB
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lo,0o l0,(x) 1O,00 to,0o
(1) DaDEto@t. tluçalr' @D. l. Plu E(ÉilataiF^
harô.ilch. Dôpùto@t.r Zotr llt è.o grôBt@ Ûblscha'
DipEtiloti frucér' æB Elù .cc.d6taiô
h@. D.pùto@t@r tlbl.d D.t h.t tæoiBte ovwchot
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PRELEVEdEITS EITIVEnS PAYS TImS
ÂBSCHÔPFIJNCEI OECE{TÿBER DRIELiI{DEM{
PRE,IEYI VERSO PÂESI IERZI









Arltb!.Jt,L AUG SP 0cT Ilov DÈ;C JÂII PM üÂn AM TAI JI'[I
SBL 15,92 t6 toz 15,87 15,74 L5,55 L5,52 14,54 L4t20 74,49 14,88 r5,08
SBR 12,32 t2,æ t2 r28 t2 tt' \1 r95 11 r92 10,95 lot62 1O,91 11,29 u,6,
I'IEL o o 0 o o o 0 o 0 0 o







5-1r 12-18 19-25 26-2 l-o 10-16 t7 
-23 24-30 3r-6 7-13 l4-20 2L-27
SBL t4,79 14,77 14,98 15r03 r5,13 t23 15,24 t5,02 74rtz 74126 14;29 14,15
S.B.B Il r20 1r,18 rl.,38 1I 
'43 1l'53 11,64 u,65 11,74 l1'9? L2tzo 72 t2O 12r08
TEI, 0 0 0 o o o o 0 o 0 o 0
(l) fontut ôq bæo du Fr{lèreE€nt por loo kc {'u tlce pFduit8 vi86 à ].ùttcl. lor FEgÈÈr I eou rt) du Dàglrmnt îo l@9/67/wr6 U.C. pu ra t8æ o sechæBe da I r.
orfarlbctrrg der tbachüpûng I! foo ks alaea Pædukts!' eut8rliihrt lE At'tik.l l, 
^ùst, I utcr rt) dcr vluùEg b. t@67/trlito.ir nE J. I v.E. Saccbæ3ogrb8lt.
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JI'L Àuc SEF ocT [0v IIEC JÂIT FB IIAT Æn tÀI JIII
lt,Jr o!18in. a&!
10,91
E!FD. ô. lrE læt
Fol.LÀ læl 9,89 9tr3 ror?8
O!tdlut.oàluÀ aaa
Irntt.d fllAûo! E' 9'æ 8,96 9,08 9t24 9t40 9,43 lo,5? ro'?3 ro'4r r0,03 9,80




PgI.k 4'01 4,29 4,52 4.65 4,91 4,89 4t',t, 4,68
Cut 3,v l,3t 3r44 3,48 1,41 !149 3,5r 3, 18 3,68 3,6'
Csfb.. 1,29 l,31 3,33 3,35 3,43 !,49
-1,50 3149 1,48 1,61 3,64
Soqtb Âf,rla 3,40 3,3' 3,35 3r43
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